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Mvocaţi i 
şii lupta noastră naţională 
— Spovedania unui advocat — 
(Articol venit din afară) 
MOTTO: „Advocaţi qui dirimunt 
ambigua fata, non minus 
provident generi humano, 
quam milites qui rem pu­
blicam proeliis ac san­
guine prohibent". 
Cuvintele acestea, ale nu mai ştiu cărui 
Ţqcea iscusii jurisprudent roman, ni-le spunea odi­
n i o a r ă profesorul de drept, când ne introdusese, 
pentiu primadată, în tainele sentenţioaselor pan-
riectţ. Ni-le spunea, ca un prim îndemn, ca un 
motto al carierei, ce avem, să îmbrăţişăm şi re-
i pe ta , trecându-şi parecă, cu o mulţumită satis­
facţie, mâna peste fruntea-i largă: „da, da — 
• aäyaiüjii ţi judecătorii, cari aplanează conflic-
L ţele, nu mai pufin Jobs aduc genului omenesc, 
•decât soldaţii, cari feresc republica de răsboaie 
"$f de sânge..." Era, ca şi cea mai precisă axiomă 
apologetică, aceasta — a tagmei. 
I Şi cu toate acestea, Dumnezeu îmi vede 
jr sufleitul, că nu pentru aceea am folosit citaţiunea, 
ca. taigmej mele să-i aduc cuvântul de laudă, nu 
L.^— di chiar prin ea, cum are luciul clasic al is-
p cusinţef, ca aparenţa s'o prezinte drept adevăr 
* — să vă dovedesc, chiar împotriva intereselor 
ţie vanitate ale tagmei şi să vă desvălesc păca­
tul eî cel mai mare, păcatul din naştere. 
Sentinţa iscusitului jurisprudent ej capti-
I vantă. Şi, ca silogism, de o perfecţiune clasică, 
frfc nerăsturnabilă. Dar numai ca silogism. Adevă-
I rol, ce vrea să-l cuprindă, o să vă pară foarte 
tcidoveln/c, ca laudă a tagmei, dacă-i vom des-
-cheia puţin legătura sin-logică. Da, e perfect, 
ádvoatü tot atât folosesc republicei, cât şi mi­
j i te . Dar cât foloseşte miliţia ? ! Şi cum ?.' 
Aci cred, că n'o să fie mare nevoie, să in-
ist rmai mult. Ca cetăţeni pacinici şi muncitori 
;ş\ cari simţim atât de dureros greutatea poveri-
r, rclamată de susţinerea armatei şi suporta­
rea lor, din zi în zi mai urcată, cum imperios o 
impune întărirea zilnic înoită a ei — cred, că 
suntem cu toţii de perfect acord, constatând, că 
armata e o plagă. Pentru noi, individual, o plagă 
aproape insuportabilă. Dar o plagă impusă de 
necesitate, ni-se va reflecta, din parte oficială, 
când ni-se cere contribuirea. Un malum nece-
sarium. 
Să admitem. Dar să fixăm apoi imediat 
concluziunea aceasta logică şi la partea cealaltă, 
a silogismului prea iscusit, al jurisprudentului 
roman şi să constatăm fără sfială, că: advocaţii 
şi întreaga lor tagmă sunt un „malum", iar dacă 
veţi fi prea politicoşi, să le recunoaşteţi şi pu­
ţintică umbră de merit, puteţi admite ' că sunt, 
un „malum necesarium". Nim'ic mai mult însă. 
Evident doar, ca tagma noastră, sucitoare 
şi răsucitoare de înţelesuri, învârtitoare de para­
grafe şi de legi, cum a intrat ea în conştiinţa 
publicului, care nu-şi poate închipui tipul perfect 
al advocatului, decât doar în felul celui mai abil 
Jongleur, care în loc de bile, cuţite, ori facle 
aprinse, aruncă şi se joacă însă maestru cu pa­
ragrafele legii — evident, că producţiunea pro­
priu zisă a acestei tagme e aproape nulă şi cu 
certitudine, ea aduce cel mai puţin folos public, 
ce l-ai putea prinde cu mâna. Trăitoare din pro­
stia, din răutatea, din păcatul şi din neştiinţa 
oamenilor, evident, că acolo, unde slujitorii ei 
cresc şi se înmulţesc, acolo e cam... „putred 
mărul". 
Şi e clar, că acolo, unde ea a ajuns să-şi 
asume conducerea chiar — nu e semn de prea 
bine ! 
Am convingerea, că constatările acestea, 
n'o să-i fie publicului nostru, predispus şi de 
altfel împotriva tagmei advocăţeşti, prea puţin 
simpatice. Dar ce au de-a Jace cu lupta noastră 
naţională ? / 
Mult. Privită dela suprafaţă, politica noa­
stră şi mai ales luptele ei de zi — advocaţii ro­
mâni sunt acei, cari o poartă şi o conduc, în mai 
mare parte. Aproape întreg comitetul nostru na­
ţional constă din advocaţi. Când aveam mai 
mulţi deputaţi dietali, erau' trei preoţi, un me­
dic şi un profesor între ei, ceialalţi, 'majoritatea 
absolută erau advocaţii. La alegeri, majoritatea 
candidaţilor, o dau iarăş advocaţii. In comitate 
ca membrii congregaţiunei, tot e'i au majoritatea. 
Prin urmare, în fruntea luptelor militante politice, 
ei stau. Şi e semn de bine acesta? E clar, că nu. 
Dar se poate altcum? O să vedem! 
Intrând mai adânc în manifestaţiunile de 
viaţă publică a poporului nostru, o să vedem, 
că în fruntea institutelor noastre economice fi­
nanciare, mai des a băncilor, aflăm iarăşi în 
mare majoritate pe advocaţi, ca directori de 
bancă, ori ca membri ai consiliilor. Unde e 
vorba apoi de ocrotirea trebilor noastre biseri­
ceşti şi şcolare, Ia suprafaţă iarăş pe ei îi aflăm 
în preponderanţă, ca deputaţi sinodali şi ai con­
gresului. Şi-i aflăm pe tot locul, în comitetul 
„Astrei", pentru cultura şi literatura poporului ro­
mânesc, ca şi la Fondul de teatru şi poate chiar 
şi ca p rez iden ţ i ai reuniunilor de cântări, dac'am 
sta să Ie facem statistica, iarăşi advocaţi am 
afla mai mulţi. Şi e bine lucrul acesta? Evident, 
că nu. Dar să-i vedem cauzele. Aflându-le, o să 
avem şi remediul. O mică digresiune însă. 
Politica oficială a ţărei noastre o conduce 
azi pătura vechilor feudali, acum latifundieri bo­
gaţi şi puternici. întreagă puterea conducerei Sta­
tului e în mâna lor. însăşi Constituţiunea ţărei 
şi toate înstituţiunile ei poartă pecetea feudalis­
mului agrar. In cursul vremii şi-a mai câştigat 
apoi influenţă şi capitalul, mai' mult uzurar,' de­
cât industrial şi care din nenorocire e în pre­
ponderanţă în mâna Jidanilor, cunoscuţi ca tipul 
lipsei de scrupulositate. Evident dar, că azi, Con­
stituţiunea faptică a ţârei — nu înţeleg dar nu­
mai pe cea scrisă, să fie un compromis al pu­
ternicei oligarcha feudal-agrare şi al capitalis­
mului uzurar. 
Şi e natural, ca şi parlamentul ţărei, legi­
ferarea şi aplicarea legilor, guvernarea şi admi­
nistrarea ţărei, să poarte timbrul acele'iaşi pe­
cete. De aci apoi, că majoritatea parlamentului 
o au feudalii agrari, sateliţii lor şi reprezen­
tanţii capitalelor uzurare şi de aci, că tagma 
advocăţească e şi în parlamentul ungar în pre­
ponderanţă uimitoare, faţă de reprezentanţii ce-
lorlaltor tagme şi ocupaţiuni. Natural: compro­
misul mincinos al oligarhiei cu uzura, nu se 
poate susţine, decât prin legi şi instituţiuni su-
„lnşiră-te, Mărgărite. « 
de Victor Eftimiu 
Í. Miercuri, 2 Februarie st. v. s'a re-
ţ prezentat pentru prima oară Ia TeatrulNa-
jţional din Bucureşti, poemul feeric „înşi-
T&-te) Mărgărite", al d-lui Victor Eftimiu. 
i Publicăm aci, din deosebita afabilitate 
[a autorului, câteva fragmente, intercalate 
I de autor în timpul repetiţiilor, — fragmente, 
Ice nu figurează în manuscrisul întreg al 
t piesei, care se află în posesia revistei „ Lu-
l.ceaîărul". 
[, Făt-Frumos. 
I - (Xjvms \a curtea lui Alb-împărat, Făt-Frumos 
í îşi spune dragostea Iui pentru Ileana Cosân-
aeanai:) 
\ O fermul. -Da! Iubirea! Iată singura-mi comoară! 
ÍEa-mii aprinde 'n zare flăcări, mă învie, mă omoară! 
f Tenta ea străbat pământul şi mă lupt înverşunat, 
\ Dram//} vieţei, pe furtună, numai ea mi-a lu-
\ [minat! 
Da! Iubirea! lată visul, visul sfânt ce mă frâ-
[mântă... 
Ea îrmi pune flori în plete şi'n lumină mă'nvest-
fmântă, 
Ea rmă face vecinie tânăr, sprinten, viu, neobosit 
Şi me'ndeamnă, cu grăbire, să plec iar, — când 
[am sosit! 
Pe câmpia 'nzâpezită, când e noaptea viorie 
Parc'aştept să-i văd culcata, umbra largă, al-
ţbâstrie... 
Glasul ei îmi cântă doine în suspinul unui val, 
Glasul ei îmi spune basme într'o doină de caval; 
O ghicesc cum umblă leneş în frunzişul ce tresare, 
Faţa ei o văd, cum râde într'un soare ce răsare, 
Iară cântul ciocârliei, aninat deasupra mea, 
E chemarea depărtată, care-mi vine dela ea!.. 
Fata cea mare a împăratului. 
(Văzând, că sora ei cea mai mică nu vrea 
să-şi aleagă un soţ în şirul feciorilor de împărat, 
fata cea mare o mustră, şi între altele îi spune:) 
Sora mea. ursita noastră nu-i ursita celorlalte... 
între noi şi lumea largă, sunt atâtea ziduri nalte! 
Ce ştim noi de restul lumei, — zăvorite în palat ? 
Cum putem cunoaşte soţii, — când aiurea n'am 
[umblat? 
Am avut şi eu odată — dorul zărilor deschise, 
Dar veni înţelepciunea şi avântul vai se 'nchise, 
Ca o floare ce zadarnic aşteptat-a zori de zi. 
A trecut de-atuncea vreme... dorul nu se mai trezi... 
Voia tatei, voia ţării, — asta ne-a sortit ursita... 
Cine ştie... poate'n drumu-i, altă cale nu găsi 
Ursitoarea vieţei noastre... Ce să mai nădăjduim ? 
Cu supunere adâncă, se cuvine s'o primim... 
Singure s'alegem soţul, nu ne prea ajută mintea... 
Or ce sfat ne e prielnic... Hai, ascultă-mi rugă­
mintea: 
Fii mai bine, şi necazul o să-ţi treacă în curând... 
(E scena când Făt-Frumos, întâlnindu-se cu 
Smeul-Smeilor, e nevoit să asculte mustrările a-
cestuia. La replica lui Făt-Frumos: „Am ieşit 
învingător /" răspunde: 
Smeul-Smeilor 
Ai ieşit, — dar nu prin tine: ţi-au stat toate 'n-
[tr 'ajutor: 
Lighioanele din codri, din văzduhuri şi din apă 
Vin la tine totdeauna de te-ajută şi te scapă... 
împărţind surâsuri calde, nu-ţi treci vremea în 
[zadar... 
Unui om îi spui povestea-ţi, altuia îi dai un dar, 
Eşti frumos, eşti blând la vorbă şi pe nimenia nu 
[sperii, 
Munţii tu îi faci din pieptini, iar pădurile din 
[perii... 
Foloseşti întotdeauna câte-un straşnic talisman 
Ce te-ajută la nevoie şi te scapă de duşman. 
Pe când eu, ascuns ca urşii, singur, singur tot­
deauna, 
Strecurându-mă pe drumuri unde nu răsare luna, 
Ocolind de-aud vr'un sgomot, or de văd lucind 
[ceva, 
Fug de oameni şi de fiare în vr'o vale... undeva... 
Eu sunt cel ce arde sate — când s'aprinde-un stog 
[de paie, 
Mâna mea, vă pare ghiară iar suflarea mea, — 
[văpaie. 
Nimeni nu-mi ajută mie, fiindcă n'am surâsul blând 
Fiindcă nu mă ştie nimeni după dragoste umblând. 
Fiindcă rostul vieţii mele nu e patima lumească 
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cite şi răsucite, prin aparenţa cea mai obraznic 
mincinoasă a adevărului intervertit şi de aceea, 
trebuie să fie la 'ndemână iscusinţa astută a ad­
vocaţilor. Şi e fapt, că nicăiri, în nici o ţară de 
pe suprafaţa pământului, legi, mai barbar de 
nedrepte, vor putea încă fi, dar legi, mai sucite 
şi mai încâlcite, mai făcute par'că, anume pen­
tru vicleşug şi intervertire, nu sunt, ca în ţara 
noastră. Cu un cuvânt, pe scena politicei oficiale 
feudalii latifundieri, sateliţii lor şi capitaliştii uzu-
rari, ca actori, iar advocaţii, ca sufleuri şi de-
ghisori. întreagă lupta înverşunată, ce trebuie 
s'o poarte partidul nostru naţional, se eşuează 
în mare parte, prin pararea atacurilor atât de 
înteţit îndreptate, nu brusc lovindu-te la mir, 
dar persecutându-te zilnic şi fără de odihnă, pe 
calea şi cu puterea legilor, făcute întru adins 
mincinoase. E un fenomen acesta, izvorît din 
puterea nesecată a adevărului şi prin urmare 
născător de nădejdi, cari se re'sumă în faptul 
că minciuna goală nu poate exista — ea tre­
buie să se îmbrace în haina, să ia măcar apa­
renţa adevărului. 
Iar astfel am ajuns poate la deslegarea tai­
nei şi a fenomenului aceluia, că de ce azi şi în 
politica poporului românesc şi mai cu seamă în 
cea militantă de azi, sunt la suprafaţă, îu şirul 
prim şi la conducere, iarăşi advocaţii?! 
Fiind aşadar politica noastră militantă, în 
cea mai esenţială parte a ei, întreţinerea luptei 
de apărare, împotriva partidelor, cari abuzând de 
puterea Statului, intervertind legile, ne atacă în 
numele lor şi cari nu principii ne opun, ci pu­
tere, făcându-ne chiar pe funcţionarii Statului 
duşmani şi fiind bineştiut, că puterea nelegiuită 
totdeauna caută aparenţa legalităţei şi a dreptă-
ţei — evident, că în faţa acestor atacuri per­
verse, din şirurile luptătorilor noştri, aceia să 
năvălească în şirul prim, cari cunoscând sufletul 
legilor, dar cunoscând şi întreagă înşelătoria şi 
întreg abuzul, ce se face cu ele, ei vor fi cei 
mai apţi să ne facă, apărarea cea mai efectivă. 
La tot cazul avem lipsă de ei, doar în potriva 
puterei brutale, ce-şi arogă însă fiinţa dreptăţei 
ş'a adevărului, singurul mijloc efectiv de apărare 
e demascarea ei. 
Fireşte, e numai o parte aceasta, a luptei, 
în care advocaţilor români le-ar reveni rolul cel 
mai mare. In partea cealaltă, dar chiar şi aci, 
ei au însă lipsă de toate forţele neamului nostru, 
de iscusinţa şi de priceperea, de mintea şi de 
inima tuturor tagmelor, de sufletul tuturor Româ­
nilor de bine. 
Natural, că mai ideal ar fi şi semn de mai 
bine, ca lupta noastră să se dee între altfel de 
condiţiuni de pace politică, între cari lupta par­
tidelor, să fie emularea liberă pe calea progre­
sului, nu atac de exterminare pe de o parte şi 
fatalitatea apărărei pe de altă parte şi ţinta a-
celei emulări să fie nu distrugerea, ci creiarea, 
Fiindcă glasul şi privirea-mi nu prea ştiu ca să 
[glumească 
Fiindcă păsurile mele nu le povestesc plângând — 
Fiindcă alte năzuinţe port în inimă şi gând!... 
(In scena dintre Smeul şi Zâna-Floriloi, care 
ocroteşte pe Făt-Frumos, iată ce spune aceasta 
la ameninţarea Smeului, că va ucide pe Făt-
Frumos :) 
Zâna-Florilor. 
Poţi să pleci, dar ţine minte: nu e singur dra-
fgul meu... 
N'ai să lupţi cu dânsul numai — căci în luptă 
[sunt şi eu... 
Intre el şi între tine nesimţită, nevăzută 
Eu voi fi întotdeauna să-i dau sabia căzută... 
Lovitura o să-i cadă mult mai greu, mai răs-
[picat; 
Poţi să pleci! Dar ai în mine un duşman neîn-
[duplecat! 
Dr. STEFAN TĂMĂŞDAN 
medic univ. special ist in arta dentisticâ, 
A R A D , vis-á-vis cu casa comitatului. 
Palatul Fischer Eliz. Poarta II. 
Consultaţii dela orele 8—12 a. m. şi 3—6 d. a. 
şi atunci evident, că în planul prim ar ajunge, 
în locul sterililor advocaţi, reprezentanţii tagmelor 
productive. Şi ar fi mai bine. Ar fi! Dar aşa 
cum e azi de fapt, e fatal rolul advocaţilor. De 
dragul adevărului să constatăm: nu ei sunt cauza 
răului, ci efectul lui. 
In planul prim al politicei militante, e fatal, 
dar vor trebui să rămână şi pe mai departe advo­
caţii. E un moment încă aci de remarcat: lupta 
militantă politică reclamă jertfe, băneşti şi de timp 
şi reclamă absolută independenţă. Şi e fatal, că 
iarăşi, dintre toate tagmele intelectualilor români, 
advocaţii să aibă şi aceste calităţi în preponde­
renţă. Cariera lor e mai rentabilă, mai liberă şi 
mai independentă. 
Cred însă, că în partea cealaltă a năzuinţe­
lor şi luptelor noastre politice, unde e vorba mai 
mult de creiare, decât de apărare: Ia bănci şi la 
instituţiuni economice, în trebile bisericeşti şi şco­
lare, cu un cuvânt în tot locul unde se reclamă 
cunoştinţe speciale, de resort se va face cu tim­
pul şi încă în curând selecţiunea în mod natural 
ajungând în fruntea mişcărilor totdeauna cei mai 
apţi pentru anumit resort. O reclamă aceasta prin­
cipiul diviziunei muncei, care se valorează în tot 
locul unde e vorba de progres şi fără de care 
nici nu prea există progres adevărat. Valorarea 
acestui principiu, noi va trebui s'o accelărăm nu­
mai, pe toate terenele vieţei noastre publice, să ne 
conformăm şi felul luptelor noastre politice — şi 
a celor de apărare şi a celor de creiare, tot acestui 
singur salvator principiu. 
Ei dar, cum ? ! Apoi bine, mai gândiţi-vă şi 
d-voastră. Eu am spus destul şi n'aşi vrea, să 
mi-se reproşeze, că şi în lupta pentru extermina­
rea advocaţilor, iarăşi advocat s'a înbulzit în pla­
nul prim. 
Destul atât, că aşi fi cel mai fericit, dacă aşi 
putea ajunge vremea, ca lumea să nu mai aibă 
nevoie de miliţie şi poporul românesc de advocaţi! 
Mă credeţi ? ! 
Polin ie partid şi morala* 
de Frederic Paulsen 
1. Partidele existente 
Premit explicarea unei noţiuni. Partidele 
sunt, spre deosebire de fracţiuni, de coterii, de 
elice şi de alte asociaţii similare cu ţinta de a 
duce în îndeplinire scopuri personale, nişte gru­
puri mari de populaţie, cari cuprind şi massele 
mari ale poporului, şi se ţin deolaltă în urma in­
tereselor, principiilor şi ideilor comune, luptân-
du-se întreolaltă pentru putere în Stat, ca să 
poată preface voinţa proprie în voinţa complexu­
lui Statului 
In Germania nu sunt partidele politice şi 
luptele de partid mai vechi decât din secolul al 
XIX-lea. Secolului al XVIII-lea i-a fost apariţia 
aceasta cu desăvârşire străină. Nu numai fiindcă 
nu exista o viaţă publică, ci şi dintr'un motiv 
mai adânc: domnia, de fapt, un fel de unanimi­
tate de simţăminte. Pe spiritele conducătoare le 
uniau ţinte mari, comune: raţionalismul, înainta­
rea culturii, formarea nouă a Statului şi a ordinei 
de drept, după principiile dreptului natural, cu­
răţirea bisericei şi a religiunei de abuzuri şi cre­
dinţe deşarte, îmbunătăţirea educaţiei, ridicarea 
masselor la o colaborare la fructete cunoştinţei 
celei nouă — tot ţinte, în cari se ştiau cei mai 
buni una. Principi mari au stat în fruntea miş­
cării, ca conducători, Frederic al II-lea, Iosif al 
II-lea: toate tendinţele viguroase ale timpului au 
prins viaţă în personalităţile lor. Cum ar fi putut 
fi vorba de o opoziţie subt conducerea unui prin­
cipe cu Frederic-cel-mare ? 
Secolul al XIX şi-a pierdut această unani­
mitate. Cu pacea dela Viena se începe războiul 
intern. 
* Am dispus a se traduce pentru „Românul'' 
conferinţa profesorului Frederic Paulsen dela uni­
versitatea din Berlin despre politica de partid şi 
morala. Conferinţa aceasta e foarte instructivă pen­
tru toţi, cari se interesează de politica, şi ideile Iul 
Paulsen îşi au totdeauna farmecul lor, chiar şi 
atunci, când nu le poţi accepta întru toate, cum 
este spre pildă, la descrierea în colori prea negre 
a vieţii de partid. Cetitorul însă se va convinge, 
că Paulsen, filosoful şi specialistul în etică, are 
de cele mai multe ori dreptate. 
Partide politice se ridicară, îndată după sfâr­
şitul marilor războaie ale popoarelor, ca să poarte 
reciproc lupte pătimaşe; numele partidelor, cari 
dăinuiesc până în ziua de astăzi şi cari ne-aa 
părut nouă, celor mai bătrâni lung timp singurele 
partide posibile, numele partidelor liberale şi con­
servative au venit la iveală în prima jumătatea 
secolului. In anul 1848 a izbucnit lupta de par­
tide într'o luptă făţişe. Cu dismembrarea politici 
a venit, fireşte, împletindu-se în multe privinţe cu 
ea, dismembrarea pe terenul bisericesc-religios; 
împotriva raţionalismului luat din epoca anteri­
oară s'a ridicat din nou credinţa şi a câştigat din 
nou domnia în biserică, în urma unor lupte în-
vierşunate, sprijinită fiind în curând ca ortodoxie 
din partea puterii de Stat. Contrastul cel vechi 
între confesiuni, care părea că a dispărut aproarfl 
cu desăvârşire la sfârşitul sec. al XVIII-lea, apafl 
şi el cu vehemenţă înoită şi s'a prefăcut cu tinfl 
pul în substrat pentru formaţiunea partidelor pol 
litice în toate statele germane mai mari. De prifl 
anii 60 au început apoi clasele sociale să se o l 
ganiseze în partide duşmane; lupta de clase esfl 
semnul caracteristic al luptelor politice dela stâifl 
şitul secolului al XIX-lea. Intr'acelaş tinp au s i 
ferit partidele politice cele vechi schimbări i l 
terne; organizarea cea nouă a fiinţei de Stat prifl 
Bismarck a luat terenul principal de sub picioafl 
vechilor contraste, înainte de toate a căzut î n t r l 
barea desvoltării politice a Germaniei. Pe d e a l 
parte a adus cu sine desvoltarea tot mai marefl 
activităţii de Stat pe teren economic, în politiei 
vamală, comercială şi de meserii, o alianţă a gfifl 
purilor celor mari, mai cu seamă a ag r i cu l to r i i 
mai apoi a industriaşilor şi comercianţilor, p e n i i 
a duce la isbândă în politica economică in ter i 
sele lor; astfel se întâmplă că vechile part ide p i l 
litice se transformă tot mai mult şi mai multlfl 
uniuni de interese comune. In sfârşit mai deterfl 
mină încă un moment formaţiunea de pârtiei 
nouă: deosebirea de naţionalitate. I 
De când au început a se manifesta n a ţ i i 
nalităţile una faţă de cealaltă cu o conştiinţadfl 
sine tot mai pronunţată, de când a ajuns pritfl 
cipiul de naţionalitate un factor important a p l 
liticei Statelor, îşi stau faţă 'n faţă în cele m l 
multe State cu naţionalităţi deosebite elemeill 
etoregene cu o ură neţărmurită, ameninţau! 
chiar Statul cu sfăşiarea. Şi în Germania se pefl 
simţi aceste lupte pe la toate marginele ţ ă r i 
deşi nu au rolul conducător, iar într'o ţară h f l 
tr'o ţară învecinată, de a cărei soartă e' legali 
strâns şi soartea neamului german, în Austrfl 
Ungaria, luptele acestea stăpânesc viaţa publici 
De altfel ar trebui să se facă amintire aici şi I 
mişcarea antisemită, care îşi are rădăcinile, evifl 
dent, în instintele naţionale. Astfel este sfăşjfl 
corpul naţional de o sumă întreagă de desbinărfl 
cari duc până în măruntaie. fl 
Efectul acestei dismembrări este o împiefl 
decare a activităţii şi o paralizare a puterilofl 
Ea se resimte în toate domeniile vieţii p l 
blice, a organelor de Stat şi private. Să luai 
activitatea societăţilor: puteri, cari altfel s'afl 
alia pentru o conlucrare folositoare obşteasefl 
se combat reciproc; este vorba, spre pildă, df l 
înfiinţarea de biblioteci şi săli de lectură pefl 
porale, îndată se arată consideraţiunile de pirfl 
tid : tendinţa cutare sau cutare din presă s a l 
din literatură va trebui, fără doar şi poate, s f l 
sprijinească acţiunea. Tot asemenea în viaţa p u l 
blică, în administraţia de Stat şi comunală: i f l 
alegerea candidaţilor se recere în locul destoifl 
niciei şi a meritelor mai întâiu de toate, e f l 
merit principal, aparţinerea la partid. Spiritul df l 
partid caută să se îndese chiar şi în justiţie, fl 
Cu toate că e un lucru ne mai auzit în Gerfl 
mania o influenţare a judecătorilor din partei 
partidelor, precum s'a întâmplat în Fanta, c i 
faimosul proces politic, care a ţinut ani de z i l l 
ţara în continuă agitaţie, totuşi, ' nu lipsesc n i l 
la noi cazuri, cari arată cât de greu este, î n t r l 
epocă de lupte de partid atât de pătimaşei 
chiar şi judecătorului să-şi menţină prestigiul 
fără de considerarea vreunui partid, I 
Astfel au partidele tendinţa de a pustiii 
viaţa publică, de a nimici dreptul şi dreptatea» 
şi de a strica caracterul singuraticilor. O maximii 
cunoscută zice: politica strică caracterul; despre I 
fiinţa partidelor se va putea spune cu drept c u i 
vânt: cine se dă în braţele lor nu se va puteai 
apăra uşor de o tâmpire a simţului de adevăr! 
şi dreptate. I 
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Din cele premise se poate pricepe uşor, 
dacă oameni cu orizonturi mai înalte şi cu sim­
ţăminte mai sensibile întorc spatele 'vieţii pu­
blice, desgustaţi şi repugnaţi. In marea republică 
nord-americană se zice, că elementele mai bune 
ale populaţiei s'au retras aproape cu desăvârşire 
dela viaţa politică şi au lăsat terenul liber poli-
ticianilor de gheşeft şi vânătorilor de pradă. 
Acelaş fenomen î'l găsim în vechime. Antipatia 
faţă de politică si faţă de poiiticianii existenţi 
este o caracteristică a scrierilor platonice: în 
Apologie, în Gorgias, în Politikos, în Republică, 
pretutindeni aceiaşi ţinută: un filosof, un om 
cinstit, căruia adevărul şi dreptatea îi sunt altă-
ceva decât cuvinte, cari sună frumos şi cu cari 
se luptă oratorii în adunările poporale ca să a-
jungă la rezoluţii, nu se poate dimite la o astfel 
de viaţă politică; căci n'ar putea folosi ca poli­
tician şi orator poporal oraşului, şi s'ar nimici 
el însuşi. De aceea se retrage şi se ocupă, ase­
menea 'lui Socrat, cu ceeace i-a poruncit zei­
tatea. 
Nu lipsesc simptomele, că şi la noi bucu­
ria pentru viaţa politică e în decreştere. O plân­
gere, pe care o întâlneşti des, e plângerea, că 
nivelul cultural al reprezentanţelor poporului din 
Germania scade mereu. Un lucru este sigur: că 
populaţia nu mai urmăreşte activitatea corpora-
ţiunilor politice cu atâta interes. Cine mai cite­
şte desbaterile altfel, decât în rapoartele pres­
curtate tot mai mult din gazetele de zi ? Re­
dactorul unuia din cele mai bine redactate jur­
nale mi-a spus odată: rapoartele parlamentare 
sunt o adevărată plagă pentru redactor: oratorii 
se plâng mereu, că raportăm prea pe scurt şi 
fără de conţinut, până când cetitorii vociferează, 
că raportăm prea pe larg şi fără de cuprins. 
N'ar fi mai bine deci, dacă n'ar mai fi nici 
un partid ? Sfatul acesta l-au dat nu numai oa­
meni de Stat, cari au fost împiedecaţi de ac­
ţiunea infructuoasă a partidelor; de câte ori nu 
s'a plâns chiar şi Bismarck împotriva spiritului 
de fracţiune. Şi în sânul populaţiei există în cer­
curi largi dorinţa după o eliberare de sistemul 
de partide; cine mai crede astăzi încă în partide, 
astfel, precum se credea în prima jumătate a 
secolului al XIX-lea în liberalism?... 
„Bukares ter T a g b l a t t " ziar de frunte din 
Bucureşti remarcă articolul dlui dr. Alexandra 
Vaida-Voevod, publicat în Nr. 15 al ziarului no­
stru sub titlul „Chestiunea naţională în raport 
cu politica externă a Monarhiei" şi numind 
acest articol „vrednic de toată atenţiunea" re­
produce următoarele din acel articol:' „Toţi băr­
baţii de Stat ai României, cât şi conducătorii 
politici ai Românilor din Ungaria' şi Transilva­
nia, au recunoscut de mult faptul, că numai o 
monarhie puternică oferă garanţii reale de exis­
tenţă elementului etnic românesc. România mul­
ţumită înţelepciunei Regelui şi prevederei şefi­
lor partidelor politice din Ţară a devenit un 
factor de forţă economică, politică şi militară. 
Tovărăşia de arme a Regatului român contribuie 
mult la siguranţa Imperiului habsburgic. Intere­
sul reciproc a determinat atragerea României în 
sfera triplei-alianţe, respectiv cooperarea Româ­
niei cu cele trei puteri mari. Această tovărăşie, 
această cooperare nu poate fi însă sinceră decât 
până atunci, până când ea ţine cont dé existen­
ţele reale ale elementului etnic românesc de pre­
tutindeni. Nimicirea românismului din Ungaria şi 
Transilvania ar avea drept urmare fatală şi ni­
micirea existenţei românimei din Regat, atât ca 
Stat liber şi independent, cât şi ca element et­
nic. Persecutările din trecut şi din zilele noastre 
îndreptate în contra libertăţii desvoltărei noastre 
naţionale, culturale, economice şi politice au pro­
dus curente în conştiinţa obştească din Româ­
nia, cari stau în flagrantă contrazicere cu poli­
tica externă oficială a Ţărei. Este prin excelenţă 
un interes vital, atât al Regatului român, cât şi 
al dinastiei ei, ca aceste curente în viitor să nu 
fie potenţate până la acel grad, încât cei în 
drept, fiind constrânşi de revolta obştească, să 
schimbe politica ofi -'ială externă a României, ţi­
nând cont de postulatele naţiunei." 
Avem de altfel i'nformaţiunea, că 
acest articol al distinsului nostru deputat 
a fost remarcat atât la Bucureşti, cât şi 
la Viena în cercuri politice de mare în­
semnătate. 
Adunarea de Joi. Primim din foarte 
multe comune ştirea, că iubiţii noştri ţă­
rani s'au întors acasă dela adunarea de 
Joi plini de însufleţire şi curaj. Sosiţi 
acasă, ei au fost în cu n juraţi de fraţii lor, 
cari nu au luat parte la adunare şi au fost 
ascultaţi cu mare interes, când povestiau 
cele întâmplate. Se observă în toate co­
munele româneşti o vie mişcare şi interes 
pentru afacerile noastre politice şi ni-s'a 
adus la cunoştinţă, că în centrele cercu­
rilor electorale din cele 3 comitate, cari au 
fost reprezentate la adunare, oamenii do­
resc asemenea să se ţinâ adunări popo­
rale, la cari să cuvînteze conducătorii din 
Arad. Semne înveselitoare. 
De altfel, azi am primit la redacţie următoa­
rea scrisoare: 
„Mult stimate domnule redactor! — O ne­
spusă bucurie mi-a cauzat această măreaţă adu­
nare din ziua de astăzi. Ce au văzut ochii no­
ştri şi au auzit urechile noastre, vor rămânea 
întipărite în inimele noastre. Aceste momente de 
fericire, le vom împărtăşi cu bucurie consătenilor 
noştri. Deci până când nu ne depărtăm de acest 
oraş, vă aducem pe această cale D-voastră şi 
mult valoroşilor noştri conducători sincerile noa­
stre felicitări. Arad, la 3/16 Februarie 1911. 
Cu cel mai profund respect: loan Jebelean, Ilie 
Fumor şi consoţii din comuna Igriş, comitatul 
Torontal". 
Scrisoarea aceasta e mărturie vie despre 
ceeace ziceam ieri, că iubiţii noştri fraţi şi ţă­
rani, înţeleg perfect rostul luptelor noastre po­
litice. 
Ulterior publicăm şi telegrama de felicitare 
a fraţilor noştri din Viena, care ieri se pierduse 
printre scrisorile redacţiei, şi astfel nu s'a publi­
cat ieri. Telegrama e următoarea: 
Viena. Colonia română din Viena salută ca 
entuziasm adunarea naţională din Arad: Dorim 
vrednicilor conducători ai luptelor noastre naţio­
nale învingere. 
Alegerea dela Vinţ 
Din Budapesta ni-se telefonează ur­
mătoarele: Azi s'a continuat desbaterea 
protestului înaintat de alegătorii d-lui dr. 
Iuliu Maniu în contra mandatului dela 
Vinţ, răpit prin teroare şi volnicie nemai 
pomenită. 
Apărătorul lui Mayer, dr. Edvi-Illés, a 
ţinut o vorbire plină de ură şi venin în 
contra Românilor, dar deosebit în contra 
blăjenilor, pe cari i-a numit agitatori no­
toriei şi periculoşi. 
I-a replicat d. dr. loan Erdélyi, apă­
rătorul alegătorilor d-lui Maniu, care timp 
de 3 ore cu argumente puternice a sdro-
bit şi nimicit toate afirmaţiunile lui Edvi-
Illés, respingând totodată cu cea mai mare 
indignare insulta ce acesta a cutezat s'o 
aducă blăjenilor şi întreg neamului ro­
mânesc. 
Iată aci un foarte scurt rezumat al 
vorbirei vrednicului advocat, a d-lui dr. I. 
Erdélyi: 
înaltă Curie! 
De două mii de ani şi mai bine ten­
dinţa fiecărui Stat civilizat este dogma: 
Iustitia est regnorum fundamentum. Res­
pectarea, validitarea practică a acestei 
dogme a făcut din Romani cea mai glo­
rioasă naţiune ce a domnit cândva în 
lume. 
Clienţii mei, Popa Ion şi soţii, împreună 
cu 5V 2 milioane Români aşteaptă cu ne­
răbdare şi încordare resultatul acestei pe­
tiţii. Nu doară că ne-ar durea capul pen­
tru acest mandat! Căci poporului alegă­
tor din cercul Vinţul-de-jos personal, în 
sistemul politic de azi e aproape indiferent, 
că cine reprezintă acest cerc. Pentrucă cel 
din opoziţie, scos din parlament prin ne­
legiuire, arătase între împrejurările de azi, 
că poate face minuni în interesul cercului, 
şi credincios conştiinţei sale acum nu ar 
putea face alta, decât ce a făcut în dările 
de seamă ale sale de până acum, spunând : 
„Nu v'am adus nimic, şi nu vă voiu putea 
aduce nimic, până nu se va înfăptui re­
forma electorală, dând fiinţă parlamentului 
adevărat reprezentant al poporului!" 
Iar, cel ce reprezintă azi cercul, cu 
drept cuvânt poate răspunde partidei sale: 
„V'am cumpărat, ce vreţi dela mine? V'am 
plătit înainte! nu vă datoresc nimic, nici 
vouă, nici cercului!" 
Afacerea acestei petiţii nu este a cli­
enţilor mei, nu este a dlui dr. Iuliu Ma­
niu şi nu este numai a poporului româ­
nesc, ci este a întregei ţări, şi a reputa­
ţiei sale ca Stat de drept. 
Clienţii, Popa Ion şi soţii, împreună 
cu ei toţi Românii, nu pentru soarta man­
datului aşteaptă cu interes încordat resul­
tatul acestei petiţii, ci pentrucă vrea să ştie: 
oare e dogmă pentru d-voastră adevărul 
cuprins în cuvintele „justiţia est regnorum 
fundamentum"? 
Răspunsul numai dela d-voastre îl 
aşteaptă, înaltă Curie. 
Ilegalităţile înşirate în petiţie se re­
petă zi de zi în viaţa publică a acestui 
Stat, şi asemenea împrejurări justifică 
neîncrederea şi îndârjirea fără margini a 
Românilor. S'au adresat la toate forurile, 
fără rezultat. In faţa acestei situaţii des­
perate Popa Ion şi soţii au crezut a g& 
o singură oază şi aceasta este înalta 
rie. Dela ea aşteaptă tot binele ce îi rk\ , 
poate ajunge în această chestie, dar aş 
teaptă şi răspunsul la întrebarea dacă 1 
pentru Statul nostru numai o dogmă, sal 
şi o realitate principiul „justiţia est reg\ 
norum fundamentum." \ 
Toţi juriştii prezenţi au ascultat cu a-
tenţiunea încordată şi au admirat pledoa­
ria admirabilă a talentatului şi însufleţitului 
advocat român şi totodată puteai citi ^~ 
feţele lor, că sunt pătrunşi de adevă 
celor expuse în chestia mandatului dt 
Vinţ. 
Vorbirea d-lui Erdélyi plină de foc, 
putere convingătoare şi simţimânt româ­
nesc a entuziasmat până la culme lumea 
multă românescă, care şi-a ţinut de o sfântă 
datorie naţională să participe la desbate­
rea petiţiei contra mandatului dela Vinţ, 
smuls cu puterea din manile celui mai vred­
nic şi preţuit fiu al neamului românesc, 
din manile d-lui dr. Iuliu Maniu. 
Transmitem vrednicului advocat 
d-lui dr. îoan Erdélyi adânc simţi-
tele noastre felicitări pentru vrednica 
şi călduroasa apărare. Totodată ru­
găm pe bunul Dumnezeu ca în aceste 
vremi grele să ne aducă fericirea 
nespusă, să-1 vedem pe d. dr. Iuliu 
Maniu acolo în parlament, unde gla­
sul său puternic a spus fără frică, 
să audă toată lumea, durerea unui 
neam întreg! 
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Politica în Ungaria 
Din murdăriile poli­
ticei ungureşti. 
Hotărârea juriului pentru examinarea acte­
lor secrete, despre cari am mai amintit, 
nu a putut încă să restabilească încă li­
niştea, care totdeauna urmează după ma­
rile furtuni parlamentare. 
Atât ministrul de finanţe Lukács, cât 
şi fostul secretar de stat Désy socotesc 
sfârşită chestia. Partidul kossuthist însă nu 
este mulţumit cu hotărârea juriului, ci pre­
tinde, ca guvernul să prezinte Camerei 
actele secrete, iar ministrul Lukács să-şi 
ceară scuze dela Francisc Kossuth. 
Se vorbeşte că mâine, Sâmbătă, depu­
tatul Tóth, unul dintre vicepreşedinţii par­
tidului kossuthist, va interpela în Cameră 
şi-şi va motiva cererea în privinţa înain-
tărei Camerei a actelor secrete. Ministrul 
preşedinte Khuen Héderváry a declarat, că 
în cazul acesta va răspunde în chestie şi 
va propune Camerei să respingă propune­
rea lui Tóth. 
In întreagă afacerea ministrul Lu­
kács a dovedit o atitudine curioasă, iar 
din atitudinea mai nouă deducem, că Tisza 
îl poartă de brâu ca pe copii mici, încât 
nu este exclus, ca la cuvântul poruncitor 
al domnitorului dela Geszt să-şi ceară chiar 
şi scuze dela Kossuth. Şi pentru-ce ? Pen­
trucă odată din greşală, l'a luat gura pe 
dinainte şi a cutezat să spună adevărul. 
Şeful partidului propriu l'a împuns pe Lu­
kács pe furiş. Ziarele guvernamentale voesc 
să scuze şi să ascundă adevărul faptului 
acestuia spunând, că decisul juriului este 
un compromis, care a avut de scop să 
dreptate, în măsură cuvenită, ambelor 
, Un glas din Viena. 
Faţă de ştirile ziarelor guvernamen­
tale „Fremdenblattziarul ministrului de 
externe, scrie următoarele: „In sfârşit în 
politică orice tactică, dacă succede, este 
permisă, dar decisul pe care l'au adus a-
cei patru domni în chestia Lukács-Désy, 
deşi în explicarea pactului secret recu­
noaşte buna credinţă a ministrului de fi­
nanţe, totuş nu înseamnă succes pentru mi­
nistrul de finanţe". 
Dar ministrul de externe ca să în-
cunjure căderea lui Lukács, tocmai acum 
pe timpul delegaţiunilor, a făcut să apară 
în acelaş ziar o rectificare, că „articolul 
exprimă numai vederile redacţiei din „Frem-
denblat". 
Inţelege-va oare ministrul Lukács că 
aceasta e: după ploaie căpeneag? 
Codul penal milita-'. 
Unele ziare guvernamentale ungureşti 
şi austriace răspândiseră ştirea, că între 
cele două guverne s'ar fi ajuns la un com­
promis în chestiunea limbei de pertractare 
a proceselor în faţa consiliului de răz­
boiu. 
Ministrul de războiu comun tăgădu-
eşte că până acuma s'ar fi ajuns la un 
compromis, în această privinţă, între Au­
stria şi Ungaria. 
Limba oficială a armatei Monarhiei 
dualiste e cea germană, dar nu e de con­
testat că trebuie ţinut seama şi de limba 
maternă a acuzatului trimis în judecata 
tribunalelor militare. Ori-cărui acuzat tre­
buie recunoscut dreptul de a se apăra 
în limba în care se exprimă mai bine. 
Dar urmează de aici — încheie mi­
nistrul de războiu comun — că nici Un­
garia nu va putea pretinde unui militar 
care nu vorbeşte maghiara, să fie apărat 
în această limbă, atunci când împrejurările 
l-ar aduce în faţa unui consiliu de 
războiu. 
Iar „Reichspost" declară că ştirile 
numitelor ziare sunt falşe şi au de scop, 
să ştiricească atitudinea'contrarului. 
Parlamentul ungar 
Şedinţa Camerei. 
— Dela corespondentul nostru. — 
Budapesta, 17 Februarie. 
Şedinţa Camerei deputaţilor abia s'a 
început la 11 Va o r e > deoarece părinţii pa­
triei, aşa se vede, nu au atragere pentru 
prelungirea privilegiului băncei austro-un­
gare. Azi abia au fost prezenţi 20—30 de 
deputaţi. S'au desbătut în mare parte pro­
iectele de rezoluţie referitoare la prelungi­
rea privilegiului băncei austro-ungare astfel, 
că azi-mâne se va şi termina acest punct, 
care a produs mult sânge rău aderenţilor 
lui Justh şi membrilor coaliţiei prăbuşite. 
Şedinţa se începe cu anunţările obici­
nuite, ce le comunică Camerei preşedin­
tele, cerând unul sau alt deputat concediu, 
ce plenul Camerei fără multă bătaie de cap 
le şi dă acestor deputaţi. Preşedintele apoi 
comunică Camerei conţinutul epistolei de 
mulţumite a văduvei lui Ugrón Gábor, în 
urma faptului, că Camera şi-a exprimat 
condoleanţa pentru trecerea la cele eterne 
a fostului ei membru. 
Şedinţa se începe la orele H V 2 a- m. 
Prezidează Albert Berzeviczy. 
Paul Jaczkó: îşi motivează proiectul de re­
zoluţie înaintat cu privire la prelungirea privile­
giului băncei Austro-Ungare, în senzul căruia 
Camera să îndrume Guvernul, ca acesta în ca­
zul de se va prelungi privilegiul băncei Austro-
Ungare, să statorească în anumite procente con­
tingentul poliţelor din străinătate ce s'ar putea 
socoti în aurul de garantă al băncei. 
Acuză ziaristica guvernului, care l-a atacat, 
că în vorbirea lui antecedenţă n'a produs nimic 
nou. Abstand dela legitima apărare, ce ar putea-o 
face declară, că dânsul nici n'a avut intenţia 
de a încurca desbaterile cu idei noi, ce poate ar 
fi produs neînţelegeri, ci dânsul a voit a resuma 
parările pro şi contra referitoare la banca Austro-
Ungară. Vorbirea şi-a încheiat-o cu cererea, ca 
Camera să primească proiectul lui de rezoluţie. 
luliu Justh: Declară, că nu-şi exercitează 
dreptul asigurat de a vorbi mai pe urmă în a-
ceastă chestie, dar cere, ca Camera să primească 
proiectul de rezoluţie înaintat de dânsul. 
Vorbeşte mai' pe urmă nestorul jushiştilor 
Holló, care face aluzii, că în anul 1848 banca 
autonomă nu s'a înfiinţat pe baza opiniilor ex­
perţilor, ci s'a făcut în urma lipselor naţionale 
(?) şi a patriotismului adevărat. Pe baza aceasta 
în împrejurările de azi şi noi ne putem face 
bancă autonomă. (Aprobări în stânga). 
Banca comună nu satisface întru toate pre-
tenţiunilor noastre de credit, de oarece creditele 
noastre pendente dovedesc, că împrumutăm bani 
dela Paris, Berlin şi nu dela Praga, Brünn, Graţ. 
Nu ne putem încălzi de străduinţa băncei co­
mune prestată în anul 1907 în timpul crizei de 
bani, de oarece străduinţa aceasta nu i-o putem 
atribui, înzădar caută referentul cauzei să ne în­
dulcească binele îzvorît din banca comună, în­
zădar argumentează să prelungim privilegiul ace­
stei bănci. (Aşa! Aprobări în stânga). 
Referentul când acuză pe opozanţi, vorbeşte 
despre o politică de struţ, abandonează şi nu 
voieşte să observe evoluţia economică, care valo­
rează mai mult, decât frazele goale. Din contră 
partidul guvernamental face o politică de struţ, 
când îşi închide ochii, că naţiunea (?) caută după 
fărîmături în saltarele meselor, numai şi numai 
ca să satisfacă nebuniei de a fi mare putere. 
(Aprobări vii în stânga.) 
B Barabás: Aşa e. Fac o politică de struţ. 
(In momentul acesta întră în galeria ce se află 
sus dela presidiu conducătorul suprem al marinei 
Montecuccoli.) 
L Holló: In munca opozanţilor să nu con­
state partidul guvernamental o linguşire naţiu­
nei (?> ci o luptă pentru drepturile ei. (Aprobări 
în stânga). 
Tisza şi Românii* 
Niciodată doar nu s'a ridicat un duşman 
mai primejdios pentru Românii din Ungaria de 
cât în prezent, în persoana contelui Tisza. Pri­
mejdia zace în împrejurarea, că în primul rând 
contele Tisza este foarte popular la toţi Maghia­
rii şi recunoscut ca cea mai mare autoritate în 
chestii politice. Aceasta a contribuit apoi ca să 
se grupeze în jurul său toată maghiarimea, de 
când se ocupă cu chestia naţionalităţilor. In rân­
dul al doilea el este primejdios în urma talen­
tului său mare politic indiscutabil, care 
se manifestă printr'o rară putere de voinţă şi 
printr'o muncă cu sistem şi cu o ţintă bine de­
terminată. 
Ţinta politică a contelui Tisza este aceea 
tradiţională familiei lui, care înseamnă neatâr­
narea treptată ecoiomică şi politică a Ungariei 
cu ajutorul avantajelor politice asigurate în pac­
tul dela 1867 pe seama gentrilor maghiari. In 
realizarea acestora întâmpină Tisza şi aderenţii 
săi rezistenţă din patru părţi: Din partea Co­
roanei, Austriei, a naţionalităţilor nemaghiare şi 
a spiritului democratic al timpului. Rezistenţa 
Coroanei şi a Austriei a ieşit de sub sfera de 
puterea contelui Tisza. Ak.; poti . n ruiu; 
mai printr'o politică şireată, ... ap .<rcnţă înţ-.- • 
duitoare. Această politică are cu atât m.v ; h 
succes, cu cât poţi să păşeai în lupta cu ..uni­
tate politică mai strânsă şi puternică a U;;f "no:. 
Urmează de aci în mod logic, ca iuptei cu Co­
roana şi cu Austria, trebuie să-i premeargă o în­
tărire a unităţei politice a Ungariei. Deceniile 
din urmă au dovedit, că lupta Maghiarilor izo­
laţi contra Austriei este zadarnică. 
Vom înţelege dar uşor, pentruce Tisza 
după aceste decepţiuni îşi dă atâta silinţă, să-şi 
caute aliaţi în propria sa ţară pentru planul său 
secret. Acest plan este, ca prin ridicarea politică 
a Ungariei în faţa Austriei şi a dinastiei să ducă 
la învingere imperialismul maghiar. 
Cari ar putea fi aceşti aliaţi ai lui Tisza 
în Ungaria? 
După număr în primul rând Românii. Ace­
ştia trebwe câştigaţi pentru politica imperialistă 
alui Tisza, cu orice preţ. 
Odată făcut acest plan, s'au căutat căile 
şi mijloacele pentru înfăptuirea acestuia. Mij­
loacele acestea se puteau scoate numai din 
însăşi situaţia potitică a Românilor din Ungaria. 
Factorii politici ai Românilor în Ungaria 
sunt: Partidul naţional român, care era repre­
zentat înainte de alegeri prin vr'o 13 deputaţi, 
mai multe mii de intelectuali, clerul bisericei 
gr. ort. si gr. cat., cari stau în afară de partid, 
personalităţi cu influinţă şi în fine asa numiţii 
moderaţi sâu maghiarofili de diferită nuanţă. 
întrebarea contelui Tisza înainte de aşi 
începe acţiunea, a fost: Cari dintre factorii po­
litici ai Românilor sunt mai primejdioşi şi cari 
în urmare trebuie cîştigaţi sau nimiciţi? 
Dintre factorii mai sus amintiţi, moderaţii 
şi clerul grecocatolic s'au putut dela început so­
coti ca cei mai puţini primejdioşi. 
Cei dintâiu de aceea, că sunt uşor de cum­
părat ca toţi renegaţii, iar cei din urmă pentru 
aceea, că neavând biserica lor autonomie, sunt 
avizaţi în multe privinţe la Guvern. Mai rămân 
aşadar ca demni de consideraţie, partidul na­
ţional român, persoanele cu influinţă şi clerul 
înalt greco-oriental. 
Am văzut, că Tisza s'a adresat chiar la 
aceste elemente. In pertractările urmate cu par­
tidul national, contele Tisza a rămas pe planul 
al doilea, lăsând rolul principal contelui Khuen. 
Numai după ce acesta a declarat aceste nego-
ţieri, puse la cale pentru mântuirea aparenţelor 
* Reproducere din „Gross-Österreich". 
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faţă de Viena, ca fără rezultat, a intrat în ac­
ţiune contele Tisza şi dumică partidul în cam­
pania electorală. Cu ce mijloace, e cunoscut. S'a 
pus apoi la odihnă după munca aceasta de ci­
clop aşteptând efectul. Era de prevăzut, că că­
derea partidului naţional va provoca nemulţu­
miri în cercurile româneşti. Nemulţumirea se ivi 
grabnic peste aşteptare. Tisza- îşi frecă manile, 
când văzu, că tinerimea română neprecugetată, 
cea maij intransigentă pentru el, îi uşurează 
atât de mult rolul prin atacurile la adresa con­
ducătorilor partidului. 
Graţie miopiei politice a unora i-a succes 
„Lelui dela Geszt" să slăbiască solidaritatea po­
litică a Românilor. Procesul de slăbire pus 
în curgere, trebuia numai întărit. Tisza se adresă 
unor personalităţi, cari se bucurau de o trecere 
generală la Români. Prin faptul, că a dat aces­
tora întâietatea faţă de deputaţii aleşi şi autori­
zaţi ai poporului, Tisza a bătut din nou un ic 
între persoanele conducătoare şi a slăbit şi mai 
mult solidaritatea. Nici pertractările acestea, pur­
tate cu dr. Ioan Mihu, n-au avut nici un rezultat. 
Tisza se bucură pentru ruptura făcută din nou în 
solidaritatea naţională a Românilor şi se îndreaptă 
acum cătră capii bisericei gr. orientale, al treilea 
şi mai însemnat factor politic al Românilor, doar 
îi va amăgi pe aceştia. Spre scopul acesta a mers 
personal la Arad, unde fu invitat la masă de e-
piscopul gr. oriental Ioan I. Papp. Prânzul dat în 
onoarea lui 1-a folosit Tisza pentru câştigarea 
capilor bisericei scopurilor sale, accentuând în 
mod deosebit influenţa clerului ortodox asupra 
Românilor, cercând prin aceasta să slăbească 
înţelegerea dintre cele două biserici române. 
Graţie neorientărei politice a Episcopului 
Papp, i-a succes şi aceasta. 
Dacă rezumăm acum activitatea contelui 
Tisza desvoltată cu privire Ic chestia Românilor, 
rezultă, că acest politician :»vt âjbeşte aceasta 
naţiune, fie prin mijloace inii-de, fie prin 
ploatarea şireată a slăb'c'wy.-' Român lor, înce­
pe a-i suge toată seva, ca fac ci imposiv ii 
pentru prietenia cu Maghiarii. 
Viena n'aie lipsă de un partid slab ai na­
ţionalităţilor, Tisza însă chiar aceasta vrea, să-1 
facă mlădios, pentrucă cu atât mai uşor să-1 poată 
apor Încorpora Ungurilor. 
Mai târziu Tisza poate va mai slobozi din 
frâne şi aceasta în interesul bine priceput al po­
liticei sale. 
Românii expuşi aproape fără putere intrigei 
lui Tisza, neajutoraţi din nici o parte, comit co­
losală greşeală, că nu observă primejdia tendin­
ţelor lui Tisza, ce cuprind pentru totalitatea lor. 
Ba, prin gruparea lor în diferite tabere îi dau 
anume prilej, ca să le cauzeze dezastru după 
dezastru. 
F a p t e şi 
lur icru din 
R o m â n i a 
Scrisori din Bucureşti 
— In jurul incendiilor din urmă — Energia 
campanie] electorate — O discuţie constitu­
ţională — O casă a artiştilor la Iaşi — 
Bucureşti, 2 Februarie st. v. — De 
câteva zile, incendiile sunt noutăţile cele 
mai de seamă dela noi. Cele mai de 
seamă, dar şi cele mai senzaţionale. La 
Bucureşti, în două zile consecutive, am 
avut două groaznice focuri: la tipografia 
Göbl şi la Luvru. 
Imediat după aceasta, seria sinistrelor 
a început la Galaţi. în acest mare port 
dunărean al nostru, în două zile au fost 
patru mari incendii. Şi ce incendii! Câte 
4—5 corpuri de case cuprinse de-odată 
de flăcări. Iar sub dărâmăturile unei case 
incendiate, s'au găsit şi patru cadavre ome­
neşti carbonizate. 
La Bucureşti victime omeneşti n'au 
fost Cu toate acestea, câte pierderi în­
semnate n'a pricinuit în special incendiul 
dela Luvru! Câte tablouri, datorite celor 
mai de seamă artişti ai noştri, n'au fost 
mistuite de flăcările necruţătoare în saloa­
nele soc. de asigurare „Agricola!" Câte 
obiecte de artă n'au fost nimicite de acest 
îngrozitor! Câte scrieri înedite încă, câte 
gânduri preţioase de-ale poetului Anghel, 
aşternute în grabă pe hârtie, câte începu­
turi de opere mari n'au fost pierdute 
pentru totdeauna cu acest sinistru prilej! 
Totuşi incendiul dela Luvru a avut 
şi o pa r t e bună: a dat la iveală insufi­
cienţa serviciului nostru de pompieri. Deşi 
pompierul român este eroic până la jert­
firea vieţei, instrumentele de cari dispune 
sunt atât de rudimentare, atât de nepo­
trivite faţă de clădirile mari cari împodo­
besc acum oraşul nostru, în cât la un in­
cendiu mare — cum a fost cel dela Luvru 
— concursul lui devine mai mult deco­
rativ. 
Cu toate acestea, acte de mare ero­
ism au săvârşit pompierii noştri şi cu a-
cest prilej! 
Mulţimea imensă care o noapte în­
treagă a privit splendoarea înfricoşătoare 
a acelui foc, a fost foarte des înfiorată de 
curajul pompierilor cari, înarmaţi cu facle, 
se strecurau prin aleele întunecoase ce 
întretăiau limbile de foc, ca să salveze ce 
se mai putea salva. 
Şi va mai avea un avantaj acest in­
cend iu — spun cei cari se interesează de 
dezvo l t a rea edi l i tară a, oraşului nostru. 
Mu!i£rr-.i(-?> lui calea Victoriei se va pu tea 
s.r«-gi. în cel it;ai frecventat punc t al ei, cu 
şase lucir i , d«1 o a r e c e conform regula­
mentului de lărgire şi a l intare a! aces te i 
principale străzi, palatul Luvrului nu se 
va mai putea reconstrui decât cu şase 
metri mai în fund. 
Dupăcum se vede, până şi în cele 
mai mari nenorociri, oamenii găsesc mici 
compenzaţiuni şi uşoare mângăeri. 
* 
Campania electorală continuă cu multă 
energie. S'ar putea chiar spune, că conti­
nuă cu o energie cam exagerată. 
Deşi platforma acestor lupte a fost 
stabilită — după cum se ştie — de pu­
blicarea programelor partidelor în luptă, 
totuşi mijloacele de propagandă electorală 
par a trezi vremuri, ce se credeau de mult 
adormite. 
Nu formulez acuzaţii în sarcina nici 
unui partid. Mă încerc să schiţez numai 
impresia generală, ce se degajază din si­
tuaţia actuală. 
Vechile acuzaţiuni de violare ale con­
stituţiei au început să se formuleze iar 
contra noului guvern. Aproape în fiecare 
noapte somnul Suveranului, sau poate nu­
mai al secretarului său, este turburat de 
telegrame energice, prin care se denunţă 
„teroarea din Botoşani" sau „glonţul de 
revolver din Hîrlău" sau „violarea consti­
tuţiei din Galaţi." 
Ziarele partidelor de opoziţie duc cam­
panie pe această temă. Ziarele guverna­
mentale răspund pe aceeaşi temă. Iar ţara... 
Ţara ce să facă ? Ea de obicei crede ce 
spune opoziţia, dar votează cu guvernul. 
* 
Din incidentele relevate de opoziţie în 
sarcina guvernului, unul pare mai serios : 
perchiziţia ordonată la domiciliul d-lui 
Zamfir Filoti din Galaţi, pentru a-se con­
fisca nişte broşuri, redacţie de ?;ofe&'. 
universitar M. Paşcanu, prin care se J 
rodia manifestul guvernului către ţară. / v . 
Nu pentru a cririca ini.A această ii> 
sură, — care a fost jm 'ovată de coi I 
drept ca fiind cam e x a g e r a , scrierii 
aceste rânduri. Ne o c u p a ţ i de r ; t inciO 
dent, pentrucă el a pr;c o" interesant^;-
discuţie în jurul principe u C -iii tuţio-
nal: violarea domiciliu iu in materie de 
delict de presă. 
Ziarele guverna n e n n ; ' n te in t ia te pe 
legea presei dela 1862, Sj.-un că p r o c e d a ­
rea guvernului a fosi l e g ; ! ; . ^are i ea o p u s ă 
însă afirmă că cons ' i tuţia, c c e s'a da t la 
1866, a abrogat toa te iep^e a; er ioare, cari 
vin în contrazicere eu preveder i le el şi că, 
prin urmare, guvernul j putea decâ t să 
dea în judecată pe autorii broşurei , .fcîră 
însă să împiedece r ă spând i rea t i ş i , "*•• 
să poată viola dornic^u--'. presupuci'ior} ^Jl 
depozitari. a 1 y 
Vom ţine în eurer» pe cetitori eu d e s — 
voltarea acestei dis, ..ac a Sua aemn 
un caracter pur academic 
•r-
Din când în când la laşi resare cMr 
o nouă iniţiativă, însufleţi iá de gând ui fru­
mos de a reda acest ui interesant cev;- ah» 
importanţa, pe ca ic pierde pe fiece zi 
De astă dată ininativa este a d 'ui dr 
Possa, profesor l i şcoa la de Behe Arte 
din Iaşi, şi scopui ei este c iearea unei 
case a artiştilor î : c rasul , care odinioară 
a fost capitala M e r e v e i , y 
D. Possa pre; ne c a a c e a s ' ă V,AHJÎ : - . / 
fie ailctliHhtratä ú n.e ac ţ i icr 
cu un c a p s a i so*. .• ! ^ 
Scopul aceşti :' 
„Desvolta rea -
murile de artă: p > . Î 
tură, muzică, artă n atica, ei 
A aduce un r c e n mor,;! 
artiştilor în genera !>f«âfidu-k, 
propriu pentru e<,ru-.e*ea şi vinde 
crărilor lor pe de-*; ;-atte. p u c u m şi s p e 
a-şi procura în o n u c i ; avantagioase ma­
terialele, de care vi 'îvc^intă pentru ä? 4 s 
lor. 
A institui pren artiştilor, precum şj a 
da subvenţii pe/c studiarea artelor în 
ţară şi străinătat 
A contribuit i,i îmbogăţirea spiritului 
cu cunoştinţi nuci .r*v > c-y.^&WF' 
profesionale şi : . - c 
practice, ţinute í - : ' ; c . 
A sprijini pe r- societari, când nu 
mai pot fi în stare a-ş> "Sstiga existenţa 
cu profesiunea lor prin ajutoare ce se vor 
găsi mai nimerite. A .njuta asemenea pe 
văduvele şi orfane lor •bxm.iX minori şi 
săraci. 
In acelaş timc-, "-copul uceietâţeî v a c / 
de a cultiva gustul publicului spre a-I /:••• ' 
druma să iubească şi sa aprecieze arte f 
munca artiştilor. Aceasta se va race •/ 
expoziţii generale <;nuu;e. <i prin exp . I. 
permanentă, unde mi cine, *n ţ u a t e f -
ziile vieţei zilnice, sä p >. 5 cumpăr ^ 
iecte de o adevă a ta vaic .ee artistic/ 
Această p ropune re a ;«cut -o fru,. ,wr-c -
impresie printre scrinuri, mii a les avâ 
în vedere modul a c « ci sunt azi spec 
laţi de casele exibieitte de editură. ' 
Având în v e i e e insa care e deob ic t .~h 
soarta iniţiativele bune la noi, e puţir 
speranţă că ea i va putea realiza. r 
B.icurtţ'teanuîC {'J 
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Litere — Arte — Ştiinţe 
DOUA LUMI 
Ne-am întâlnit la margine de drum. 
O cruce braţele 'ntindea, sä cheme, 
Şi auzeam departe 'n nori şi jum, 
Cum plânge cineva încet, cum geme.. 
Când ne-am văzut, cu ochi plini de înţeles 
Intins-am braţele, ne-am spus cuvinte, 
Din fundul sufletului ne-au purces, 
Ne-am sărutat pe rând, ca mai 'nainte. 
— „ Tu unde-ai fost?", încet ne-am întrebat, 
FăiJ de mustrări, far" pic de îndoială. 
— „Uşor ţi-a fost", răspuns-a, „eşti bărbat. 
Tăria mea-i iubire şi — sfială". 
— „Nu vrei să lupţi şi tu cu mine'n rând?" 
Tc-am întrebat şi atuncea, la plecare; 
l-am zis domol şi cuprinzânău-o blând 
La pieptul meu am strâns-o în aiurare. 
— „Un re au întreg se sbuciumă şi chiamă 
An / u v : ; ia :•• v oi lu.JUşite?" 
En tremur,-, . ' - V ; • / / > / - ' ,i: „Ia samă!" 
iie mi-« -•••>.,/•..'/.*• - ' reau întreg, iubite!" 
• „Aw,u-r plec-iu U:P ou în pribegie. 
1 '.in :i 'nţi'.kvhcn'oii-a ta cea sfântă: 
mă 'ihu:,>:n; . ?/</ 'din bătălie 
Cu vorba iu :e bute mc cuvântă..." 
—- Jn --'.eu k car:'fiu şi-acuma," 
"'ii o-.i brafe:e 'ncleşlate, 
„eit nu cunosc far' gluma 
i / v nebune, tu voluptate." 
aiprin; ?/. brute, de plecare: 
mândri să n-- dăm legaţi, 
>f:\ii aebmi, înviorare... 
..''.vt-ííi,'2« •• abil ea mu de fraţi. 
•>/ G:u-:a)n dcpvt, >> nod şi fum, 
Cum ptâvge cineva ou-et cum geme — 
Cnu< -- o„um '-. ',; căzuţi pe drum 
Do- fra-fti •••••ii .'. s: r ideau să cheme... 
i 'oria Petra Petrescu. 
* Ă i N: U i R I. 
să te finda dragostea curată 
vrăjite fio i r-am presărat în cale; 
•••la"- m on i~ezit cu ui;na furată, 
Căzuse pradă farmecilor tale. 
De treci pe lângă casa mea pustie 
Când zorile 'n fereastră se răsfaţă, 
îmi vine atunci, aşa o nebunie, 
S'alerg în drum, să te cuprind în braţă. 
Iar tu te temi când sara-ţi ies în cale. 
Au nu ştii tu că toate-s pentru tine ? 
$i dorul meu, şi murmurul din vale, 
Şi luna ce răsare 'n zări senine. 
'- Mai ştii? Te-am sărutat odată 'n poartă, 
Dar m'ai certat atunci în pragul urii, 
O! nu mă tem de vitrega mea soartă, 
Când mila ţi 'nfloreşte fragul gurii... 
Şi cum ? Rămâi aşa nepăsătoare, 
Ca stânca ce-o cuprinde 'n braţă marea ? 
Fii lacrima în veci neperitoare, 
Nu steaua ce lumină depărtarea! 
Fii pasărea ce cântă 'n primăvară, 
Când nimbul dragostei în noi răsare, 
Când zorile asupră-ne coboară, 
Când inimile plâng de 'nfiorare!... 
Const. A. Giulescu. 
M a r i a 
. ..Biată dăscălită, ochii tăi frumoşi şi negri, 
ca viaţa ta — fruntea ta albă, ca un văl de ză­
padă, gura ta roşie, făptura ta gingaşe, fină şi 
serioasă nu voiu uita-o nici când. 
....Ai fost fata unui grefier din România, 
care pierzându-şi picioarele supt turbata viteză a 
unui tren — ajunse cerşetor de cojile guvernului 
maghiar în un sătuleţ, în care era zmeuriş, în 
mijlocul zmeurişului era o mănăstire, în mănăstire 
călugări albi, cari vorbesc pe nas, ca par'că ar 
cânta isonul. In satul ardelean, în care te-ai aşe­
zat Marie, tu dăscăliţă din România, mai bântuia 
şi o boală românească: sărăcia. Ah! nu cred, că 
este ţară mai frumoasă şi mai săracă ca Ardealul. 
In Ardeal, unde oamenii nu mancă hâlpovi mă­
măliga, unde nu mancă de prânz plugarul sar­
male, plochie, alivenci şi pască cu smântână — 
ci numai pâne uscată şi neagră, ca o binefacere 
omenească. 
....Aici ai venit tu, fată a Bucureştiului, tu, 
în a cărei vine curgea pofta de viaţa tinără. In 
sufletul tău râdea bogăţia unui suflet mare de 
de fată, şi în sătuleţul în care te-ai aşezat biată 
dăscăliţă, nu erau decât suflete slujbaşe, bordeie 
sărăcăcioase şi copii lichniti de foame. 
...Şi erau în satul tău biată dăscăliţă, duiăi 
mari, cu ochi pândaci de lup, a căror limbă ro­
şie atârna din o gură mare şi băloasă, şi lătra­
tul lor răguşit îl auzeai noaptea târziu, căci casa 
voastră era aproape de cimitir, de cruci albe şi 
de fantoame negre... 
* 
Biată dăscăliţă. Tu visai visuri cu fetele de 
la sat, pisai mălai şi-1 vânturai de buc, strugeai 
pene cu băbâci, care-ţi povestiau de Gruia lui 
Novac, de tâlharul sprinten, care a făcut de ciuf 
pe Turci în Ţarigrad. 
....Şi în loc să cânţi Mondschein Sonate, în 
loc să visezi de marchişi blonzi cu scurteică de 
aur şi cu spadă de argint — în loc să citeşti 
îndrăgostirea conteselor cu călăii Parisului şi în 
loc să trăeşti în lumea profundă a oraşului mare 
— tu te-ai aşezat ca o ucenică a lui Hristos, 
albă, tăcută şi blândă ca o mieluşea, te-ai aşezat 
în o căsuţă stinsă şi veghiată de întunecime, cu'n 
tată olog în casă, care cântă ziua şi noaptea 
psalmi, căci avea visuri roşii şi vedea pe Satan 
în vis ; vedea şi simţia duhuri rele şi nu putea 
fugi de ele, şi sta înverzit în pat şi cânta psalmi 
către Maria, uitând, că ar trebui să cânte despre 
tine, căci n-a fost Marie, mai Marie, ca tine, biată 
dăscăliţă gingaşe, frumoasă şi tinără, ca un crin 
de Naardes. 
* 
....Şi venit-a o boală, care a 'nceput să-ţi 
şteargă trandafirii de pe faţă. Ţi s'a făcut palidă 
şi stânsă faţa, ca oglinda unei mari suferinţe. 
Tremurai când auziai mugetul vacilor şi când 
auziai cearta cărăuşilor — şi nu-ţi mai plăcea 
să ascult doina fetelor şi te temeai de noapte, de 
ochii ei nepătrunşi, căci simţiai că te priveşte un 
ochiu al întunecimei veşnice. Mirosiai tot flori 
albe, flori curate şi albe, crezând, că o să se al­
bească fata ta de ele şi când apărea în stejeriş 
luna plină, lăcrămai de jale şi de frică.... 
....A întrat o boală în tine biată dăscăliţă, 
care a supţiiat degetele tale, şi a umplut sângele 
tău de-o beteală mare, mare de mireasă. O, ai fi 
vrut să ai pe cineva, care să plângă văzându-te 
plângând şi care să zimbească, când zimbiai ne­
prihănită, ca o dimineaţă. Şi n'ai avut în jurul 
iău, numai fete, cari cântau lălălăind, un tată, care 
cetia trepetnicul şi care visa visuri din mormânt 
— soarele era departe de tine, soarele mare şi 
cald şi roşu - şi poate te-ai gândit la felinare, 
la şosele umbroase, la chioşcuri şi la palate, Ia 
baluri şi la înmormântări frumoase — tremura în 
tine poftă şi boală şi dor şi plâns — şi biată 
dăscălită, în satul tău ţipau cucuvaele pe mor­
minte, şuerau sufletele rele şi carele de boi scâr-
ţiau aşa de sinistru, ca par' că ar fi dus tot că-
păţini de morţi... 
...Şi boala nu te-a iertat. 
...Inzadar ţi-au citit preoţii, înzadar puseră 
bătrânele inimă de mieluşea în foaie de lipan — 
inzadar te-au descântat fetele şi înzadar au dat 
praznic cerşitorilor călugării mânăstirei. 
...Ai murit biată dăscălită, ca un plâns ne­
plâns — pe gura ta a rămas nesărutată viaţa şi 
în braţele tale a 'ncremenit prisosul de 'mbrăţi-
şare şi blăstemul neblăstemat. 
...In ochii tăi au rămas priviri neprivite — 
ochii tăi azi privesc în lumină, în înţelepciune, în 
veşnicie. 
.. Dar cum te-ai dus, mi-s'a strâns gâtul de 
plâns — căci ştiu şi jur, că pe tine satul te-a 
ucis. — Satul ucide, căci satul este locaşul ace­
lor flămânzi şi a acelor înşelaţi, pe cari oraşul 
nu-i chiamă, nu-i trezeşte nici când. 
Tu biată dăscăliţă, ai fost o floare de oraş, 
care ai veştezit în mlaştina ogorului de la sat — 
ai murit ucisă de ţipătul cucuvaelor, căci tu te-ai 
născut în lumină. 
.. Şi câte nu vor fi ca tine, biată dăscăliţă 
română, cari veştezesc uitate şi părăsite — care 
pisă mălai şi care strugesc pene; câte dăscăliţe 
române nu sunt, cari se duc la sat cu lumină 




— Schiţă de studiu — 
Ca să putem lucra, avem lipsă de odihnă. 
Noaptea ne odihnim mai bine adunându-ne pu­
teri nouă pentru a doua zi. Deci: „de vreme în 
pat, de vreme din pat!" dacă voim să fim .--sănă­
toşi. Noaptea întreg organismul nostru se odih­
neşte cu excepţiunea unor anumite organe, cari 
nu-şi întrerup activitatea nici un moment — 
până la moartea individului, precum d. e. plă-
mânile, inima, stomacul, rărunchii etc. Nici cree-
rul omului nu pauzează noaptea, dar pe când 
activitatea lui ziua e supusă voinţei, pe atunci 
noaptea el lucrează în mod spontan, inconştient. 
Manifestarea activităţei creerului în somn se nu­
meşte vis. 
De mult, din vremile vechi era obiceiu să 
se tâlcuiască visurile, aşa găsim acest obiceiu 
aproape la toate popoarele vechi, la Evrei, la 
Egipteni, — visul lui Faraon cu cele şapte vaci 
grase şi slabe, şapte spice pline şi şapte goale, 
- la Greci, Romani etc. Obiceiul de a da im­
portanţă visurilor, se reduce la credinţa, că în 
vreme ce organismul doarme, sufletul 'liber de 
cătuşile sale se avântă în viitor şi ceeace vede 
se traduce în vis. Şi acum îndatinăm să ne spu­
nem visurile şi să le tâlcuim. Câte-o babă, ori 
femeie iscusită ceteşte câte minciuni toate din 
ele. Astfel se crede, că banii în vis sunt ceartă, 
ţiganii : noroc, popa : pacoste, cânii: duş­
mani etc. Cine e curios, să deschidă un călindar 
de 100 de ani şi va găsi destule minunăţii. De 
fapt nu se poate tăgădui visurilor o importanţă 
oare-care, dar nu în înţelesul de mai sus. Deşi 
se depărtează de realitate foarte mult, au totuşi 
o legătură cu ea. Aşa d. e. se întâmplă să vi­
sezi, că ai căzut de undeva de sus, pe când în 
realitate ţi-ai întins numai piciorul în somn şi 
această mică mişcare a luat în vis proporţia unei 
căderi, — atingi de picior cumva o ţiglă caldă, 
el visează, că calcă pe lavă aprinsă etc. Are însă 
visul o importanţă şi mai mare. De multe-ori 
avem visuri, cari se repeţesc noapte de noapte 
cu o stăruinţă neînţeleasă. In astfel de cazuri, 
dacă ne luăm osteneala să cercetăm după cauza 
acestui fenomen, se întâmplă adese-ori să găsim 
un început de boală, o afecţiune în organism. 
Un medic francez dr. Bougon descrie într'o re­
vistă ştiinţifică astfel de cazuri sfătuindu-ne să 
nu desconsiderăm astfel de cazuri, ci să ni-le în­
semnăm bine. Un pacient al numitului doctor a 
visat d. e. mai multe nopţi de-a rândul, că are 
o umflătură sub limbă, care creşte mereu şi e 
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p'aci-p'aci să-1 sufoace. A istorisit doctorului 
cazul rugându-1 să-1 cerceteze. Medicul, mai mult 
ca să-1 liniştească, l-a cercetat şi spre mirarea 
lui a găsit, că de fapt sub limbă s'a început un 
proces de inflamaţie. Că n'a simţit şi ziua du­
rerile, cari de altfel nici nu erau mari, se ex­
plică aşa, că aceste dureri au fost suprimate de 
alte senzaţii, noaptea însă, când organismul 
odihneşte, nu sunt senzaţii, ele se manifestau în 
dragă voie. 
Nu voi uita niciodată ceeace mi-s'a întâm­
plat mie scriitorului acestor rânduri. — Vr'o 2—3 
nopţi dearândul visam, că uşa dela chilia mea să 
deschide, dar numai atâta, cât se poată intra o 
mână pocită neagră ca de cărbune cu degetele 
monstruos de lungi. — Mâna înainta încet-încet 
apropiindu-se de mine. Nu vedeam decât mâna 
aceea uriaşă, nici chiar umărul, de care era le­
gată. Eu mă |feriam îngrozit din calea manei, a-
ceasta însă mă urmăria cu mişcarea ei plutitoare 
apropiindu-se încet-încet de grumazul meu. Inza-
dar am întins braţul, ca să mă apăr, căci mi-1 
dădu la o parte şi înainta mereu. Sudori reci 
curgeau pe mine, căci vedeam, că o să mă a-
jungă, iar eu par'că eram pironit în pat. Deodată 
simţii cum mi-se încleştează aceea mână fataiă în 
grumaz şi mă strânge ca într'un cleşte de fer. 
Par'că mă auziam prin vis cum horcăesc. Cu o 
ultimă sforţare apucai cu amândouă manile acea 
mână neagră şi.... mă trezii scăldat în sudoare. 
Acest vis se mai repetă de vr'o două ori deşi nu 
în forma asta, mâna aceea ca cărbunele nu lipsia 
însă. Şi visul s'a împlinit. Era adecă o noapte 
frumoasă, caldă de primăvară şi am dormit cu 
fereastra deschisă. In somn însă m'am descope­
rit şi m'am răcit şi cum am înclinare dela fire 
spre inflamarea glandulelor din grumaz, ca primă 
afecţiune în urma răcelei, după vr'o două-trei zile 
pe lângă o'"durere vehementă de cap, am simţit, 
că mă doare grumazul. Câteva comprese reci şi 
afecţiunea a dispăiut. Abia atunci am înţeles le­
gătura dintre vis şi realitate. N. T. 
A g r i c u l t u r ă — 
— Industrie — 
— C o m e r ţ 
Probleme economice 
— Rolul preoţilor — 
într'un articol precedent inzistasem puţin 
asupra rolului important ce-1 are preotul săsesc 
în progresarea poporului său. — Şi e firesc, 
dacă ne întrebăm: că oare de ce nu încredinţăm 
şi preoţilor noştri acelaş rol ? Sunt oare preoţii 
noştri din fire mai puţin inteligenţi ? Sau le lip­
seşte entuziasmul şi dragostea pentru astfel de 
muncă ? 
Vor avea ei preoţii săseşti, în majoritatea 
cazurilor, o pregătire academică mai avansată, 
mai amplă, decât ai noştri, dar în privinţa inte­
lectului firesc nu le putem recunoaşte absolut 
nici o superioritate asupra alor noştri. Şi, mai 
cu scamă în privinţa iniţiărei şi desvoltărei afa­
cerilor agricole, economice, atribuim preoţilor 
noştri astfel de însuşiri fireşti, cari îi ridică cu 
mult peste prea chibzuita şi prea greoaia men­
talitate a colegilor lor de religia evanghelică. îşi 
are acest avans intelectual, explicaţie suficientă 
în firea etnic-psihologică a celor două naţiuni. 
Iar felul şi dragostea de muncă în chestii de 
interes obştesc i-a caracterizat întotdeauna pe ai 
noştri. — Nu-i vorbă, poporul săsesc ne este 
superior din punct de vedere cultural şi mate­
rial. Terenul e deci mai fertil pentru sămânţa 
progresului. Şi totuşi, cât muncesc intelectualii 
lor pentru a asigura continuitatea progresului! 
Ce sforţări fac în toate direcţiile pentru ridica­
rea nivelului cultural şi economic al poporului 
săsesc! Cu cât mai mult va trebui deci să lu­
crăm noi, intelectualii români, pentru obiditul 
nostru popor, sărac, incult şi — lipsit de spri­
jinul şi scutul atâtor privilegii de tot felul, cari 
au înleznit înaintarea Saşilor! 
Dar, noi credem, c i '.'Ivljr r> neajunsurile, 
cari ne strivesc, rezidă m-a • -.- • i mai înălţă­
tor al luptei ce ducem penii-' iţa noastră 
ca popor şi ca naţiune... Şi <;;;; i a\km, că nu­
mai o luptă înteţită, o lupta ţ>r<.v. >ote duce la 
Pagi 
izbândă adevărată, trainică, căci numai în astfel 
de luptă se pot avea acele forţe de cari avem 
nevoie pentru a cuceri. 
Da, recunoaştem: nu vrem să tânjim numai 
ca popor, ca naţiune, ci vrem să cucerim. Şi ca'n 
toate, aşa şi în lupta economică trebue şi vrem 
să luptăm sub deviza „prin noi înşine !" 
Această deviză trebuie să ne preţuiască mai 
mult decât întreg budgetul guvernului, mai mult 
decât toate privilegiile de medievală sau de pro­
venienţă actuală. 
Dar să reluăm firul.. Dispunem în preoţi-
mea noastră de un factor atât de însemnat pen­
tru înfăptuirea ideilor ce ne preocupă încât cre­
dem a nu putea inzista îndeajuns asupra rolului 
ce-i atribuim. Astfel ni-se va ierta şi disgresiunea 
ce făcusem. 
Revenind deci asupra modalităţei de a an­
gaja preoţimea în lupta pentru existenţă, am în­
drăzni a propune, ca parohiile noastre să fie tot-
atâtea societăţi cooperative. Adecă, să fim bine 
înţeleşi: toţi parohii noştri ar putea înfiinţa în 
parohiile lor câte o tovărăşie agricolă-economică. 
Aceste tovărăşii şi-ar putea începe activita­
tea prin cumpărări comune a săminţelor, a ma-
şinelor agricole: ar lărgi-o prin acvirarea unui 
soiu ales de vite de prăsilă, prin arendări de is­
lazuri, de moşii; prin valorizarea în comun a 
produselor; şi ar amplifica-o prin operaţii finan­
ciare, bazate pe garanţie reciprocă în senzul în­
soţirilor similare din străinătate Preste tot astfel 
de tovărăşii ar trebui să pornească din satisface­
rea în comun a unor trebuinţe specifice-locale, 
în modul determinat de împrejurările locale; şi 
lărgirea sferei de acţiune va trebui să se efectu-
iască din înseşi rezultatele obţinute, ca urmare 
firească a desvoltărei unor vieţi economice mai 
intenze, mai animate. Doar începutul ne-ar cauza 
oarecari dificultăţi. Continuarea, perfecţionarea ac-
ţiunei ne-ar asigura-o primele succese, precum şi 
felul şi priceperea preoţilor respectivi. 
Dar pentru a ne putea bizai în aceşt\.fac­
tori, repet, că va tiebui neapărat să modificăm 
programul actual de studii al seminariilor noastre, 
dând cea mai mare importanţă studiilor econo­
mice. Iar pentru înzestrarea actualilor preoţi cu 
un cvant oarecare de cunoştinţe speciale în ma­
terie, ar fi binevenită o presiune oficială, îndem-
nându-i aş însuşi prin lectură principalele noţiuni 
din economie. Şi conferenţiarul agricol al „Astrei", 
credem, că nu şi-ar putea plasa mai cu folos cu­
noştinţele sale, decât ţinând conferinţe preoţilor 
(şi învăţătorilor!) adunaţi în fiecare tract proto-
presbiteral. 
Aceste tracte ar forma totodată şi cercul în 
care am dori să vedem strânse singuraticele to­
vărăşii săteşti în cooperative centrale. Aceste din 
urmă — sub conducerea protopopului respectiv 
— ar avea nu numai misiunea unei împreună-
lucrări în anumite cazuri, ci ar fi totodată şi pri­
mul for de control şi regulatorul bunului mers al 
afacerilor. O consolidare mai departe a acestei 
acţiuni cooperative, am contemplat-o între hota­
rele eparhiale. — Veleităţile confesionale, ce în 
mod fatal s'ar ivi, credem, că vor dispărea în 
faţa importanţei deosebite a chestiei economice şi 
naţionale. 
Trebuie să recunoaştem, că prin înregimen­
tarea preoţilor în această luptă, le-am îndoi sar­
cina oficiului lor, în schimb însă, le-am da prilej 
de a-şi întări prestigiul şi autoritatea înaintea po­
porului, ai cărui adevăraţi păstori ar deveni. 
C. Băilă. 
— P ă r e r i asupra articolului din Nr. 22 al 
ziarului „Românul" — 
Domnule acţionar, d-ta îţi închei articolul 
spunând: că despre chestia tractată să scrie func­
ţionari. Foarte bine. Dar cari funcţionari ? Aceia 
a căror cuvânt apasă ceva în cumpănă sunt sa­
lariaţi bine, iar cei nesalariaţi adecă slab plă­
tiţi, nu au atâta autoritate, încât scrisul lor să 
aibă vre-o influenţă asupra capetelor financiare 
ce conduc institutele noastre. Şi de când ne-a 
părăsit regretatul coleg Vasilie Babi şi chestia 
Organizării funcţionarilor de bancă români s'a 
întors pe cealaltă lăture şi îşi doarme somnul de 
demult. 
Mi-aduc aminte — d-le acţionar — când 
asemenea cu ocaziunea unei revizuiri fiind vorba 
de acţiunea regretatului Babi şi a celor ,/riipr; 
jurul lui, am fost numiţi sw.uiişfi to: d% ai 
vizor expert. 
După acestea ce ar :5i putea ser-'*, ce 
putea porni funcţionarii ut bancă ro;: A N I ? \ \ 
Salariile mici, - perr.ru uuii acţionan foa^ i 
mari, ba oribile chiar - - n 'e .̂.-rmit să căi t 
torească pe la conferin: • > «tlunâri e> 
cari ar avea de scop ore,^:'-'au. Cei ce a 
iniţiat ceva se aleg cu spr-je <V'.amice. După c 
încercare, două, fac ..??>•. 
„zu". Şi aici îşi au P Ă C K I U I ş 
că nu desvoltă desul ^ w : 
pornite în favorul lor. • i 
buie să se îndrepte SPRE .. , 
făcut controlul deobligator e 
stre, spre acel institut a ;.?r 
SĂ redacteze un regulámén: 
salariile funcţionarilor cla-
capitalul societar, funcţ 'ONA 
lificaţie. Regulamentu' îa 




i-'Uea", care a 
; .-itifutese noa-
'IERR.'.are va fi ca 
care s'ar '"norma 
:Ur,C b u c i l e după 
: i după pneu-'că ş-' ca-
î.iceput -iu s'ar t>utca 
>r:n 
impune, ci ar avea nu ;ai c valoar- morala. 
Regulamentul s' Minute tut' ror i>ă.:;i,ik,î' 
cari în scrierea concur:>..iiui m indko. 'i-urnái Kpe 
baza regulamentului ^oiido.rităţet. Recureatu! cu 
regulamentul în mâni-, caută clasa în care; caoe 
banca respectivă şi \v. f i e conJ/fianJ" Li înţe­
lesul acesta ar fi de dorit, că. la cec- Î I ,A . ' c.;.iiv 
piaţă adunare generai,4 a pSolidar,tó;er' iuî»c;io-
narii să prezinte un Memorand, circ ar urr j s » 
deja de pe acum sti! :ot N Ü , - U . . : , : irsa tmte ai 
le aşteptăm dela „S< ..uU. '.uieir\ care .icuil.nwif 
e ocupată cu înfiinţarea băncei -Ic- a s u ^ - u e \Pa 
— să nu fie cu s u p e r e — faici v t v r i ,Xo\ik^ke 
rităţei" încă sunt cu ma ; nu**'" of-cH, i , : c r ; c UI 
are explicarea în l i p i as fi,!<:}k> 
lificaţi. 
Aşteptăm mai i.<u!i ;;u-<-<~:C 
vitate literară-econo ..ic-* şi nai 
dela funcţionari. Su_ Ten- buG ?i . 
viaţă numai 6 (şase"; 
D-le acţionar, ci ta t f i ac • 
şam pe cei negri sâ C\> O I ; c ;E IAR- .G 
cern, că "na pricepea ciona. c 
aflat şi acţionari alhcjri şi sâ refiken 
lor pentru cei buni şi' i-udoi siitr.n .v»> 
poporului nostru ro .-•/, nu rc î ; 
ranţa unui timp mz fc-c'Â t \ râ 
găm şi să lucrăm. 
înainte de a încheia , »!duri; 
întreb d-le acţionar, ce crezi, câţi 

















R e t i K n i u n e a 
d e î f imorm. f i r4 t a«*£ din Bé'mm 
Fiind de marc vä.'üniatait pa , f ru frai..; 
tarea materială a p . ; . y*. - J S Í U ca rwnítiYÍ.-
de înmormântare, -a în ciic-..ri 
mai întins, publicăm ••'..u-v rfoonu- rc.v. i 
lîului de administrai - cetii ş: apiuidí ú •! -•<•"' 
adunărei generale ţinc-te în 12 Fas:f 
şcoala rom. gr. cat. ci*' str Podtiíni. ?v. >• 
districtului protopo;;. . cat. a Sibiu;• > 
începerea anului IPiO ; i. ai un avar; inc;.!, 
rător, urcându-se •:• -i;! rn<.-'-ibr:ior de n h; . 
scrişi la 300. D i i / ; ' mea ~\i urma srsr?,vi>/ 
adunării generale <-v, data «ie 31 íanuaiT- H 
a fost în stare de i.-.»:T';-ja a d-a fe.» ţi<-, c 
plectându-se şi st . I'ţ-a. Ca íh'.v d l 
Iunie 1910 s'a înfiiu : Î ,•. HI-a >eciic c a ? > 
pân' la finea anul... ,1910 nu s'a \>- c : c 
plecta, dar în pr> - u nutnâiui memiv-io 
ajuns suma recerută Í.umărul 'nerr.b;i'-..r iiö' 
— la toate secţiile 1« sfârşi:;.' Uá Dec 
1910 în total a'fos* 'M5 şi .d(.c\: la • 
389, la secţia a I i - K ) , b ;e 
membri. In decurs'u r-.tiui •« ^ a c ?rc 
au repausat 23 me . i : şi no-n i f dií? w t u i 
10 membri, din se. M;, a i; . d't? scc v ia ii! 
3 membri. Număru' ' ier::; ! J : .îctivj cu reies 
lui Decemvrie 1910 ;:i :cr f- cíí ;ic .iu '.CrC^:-
885. Ajutoare sta;. • !'\zx ia n<:!îa--c 
membri: Secţia I. Ma;ic G'isjor, Stanca Drâgoiu, 
Maria Fântână, Stanca Suroiu, Floarea Bleaca, 
Ioan Băra, Dumitru SuroH Şerban Pleşa, Dobra 
Crăcea, Nicolau Muntean i)in secţia a II—̂  /-.na 
Calceriu, Nicolae Rarbâal'-ă, Aurelia Prosteai ' 
Rafila Delorean, A.;3 Radu, Ana Flnrean, Hh 
Goţa, Torna Cloţan. Maria Licoiu, Dumici- Mun­
tean. Din secţia 'a n ' - a : Iuiiana Schve , v i c ' 
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Ultime informaţiuni Suma ajutoarelor solvite la mâna moşteni-orilor ai membrilor reposaţi. a fost de 2401 ;or. 50 fii. Sub titlu taxe a 60 fii. dela membrii din toate secţiile, conform documentelor de cassă 
s'au încasat în anul 1910, 8648 cor. Taxe de în­
scriere a 2 cor. 60 fii. dela membrii din secţia 
a Ii-a şi a IlI-a s'au încasat 1367 cor. Percep-
iţiunile reuniunii sunt: Saldul cassei la 31/XI1 
[ 1909, 28074 cor. taxe de înscriere 1367 coroane, 
' donatiuni 98 cor., cărticici (duplicate) 1 coroană, 
.*uma percepţiunilor face 5394.74 cor. Fată de 
acestea stau următoarele erogaţiuni: 
Ajutoare statutare după 23 membri re­
posaţi 240P50, honorar funcţionarilor 359 cor., 
spíSf. ;n;isíraíivc 192 co . 19 fii., depuneri în 
I 9 1 Ü 24b'y-î0 cor.. SouJ J ' cassei la finea anului 
1 9 0 U C: 2'63 sv.:ni uokdidor 53974. 
Ajii \e cu f i n * * ar.u'u: 1910: Said la31/XII 
'910, ji.r. 2c-5 r< n:i <i a. ajutorare depus Ia 
„Aiiuua" cu Iibdvi isr. 32541 şi interese capita­
liza? ,)âna la 31 Dece n- vi > 1910, 3980-97 cor. 
Fondul'de rez rva depio- <j „Patria" diu Blaj cu 
ni V; *>îH;j, e--- i.< î'C'H. Suma activelor cu 
51 t)ecemv.-\ î 9 I 0 ;'ace :;;"3*60 cor. Adunarea 
generală fu '">ndusă D-n partea directorului reu­
niunei •MY-U öai'ojsy, ni.ui ele faţă ceialalţi func-
'ionari: P o p piku ^:tr..<i>i-:.ti, secretar, Romul Bo-
' i.asier. şi (iupác^ numărul recent de mem-
ori încă i'.i-id de faia la propunerea comisiunii 
jsimsă în persoanele d-k>r: Micolau Togan, pro-
. lonop, şi ftiocţionaruii'i &rc>o Lupean s'a d a t a b -
v koriul direcţiunei i\: a ;1 1910 şi în locul 
i j ...meiului Demerriu Suroiu, s'a ales în direc-
1 l e l . Sasu din Răşinari. 
1 \ P Coresp. 
f%- C R O N I C A E X T E R N Ă 
•. in peirt-c-rea sa ia 
ii ; atea regelui Victor 
úti miaiiUrie şi Carabinieri-i 
i exerciţii. 
area casarmelor, a mers la Pan-
depus cununi pe mormintele regilor 
•i şi Ur.iberto După ameazi au 
ieg: o . e . xa r s iune în apropierea 
Seara s'a dat o eh; * oe gală în onoarea 
Rege-ui S.îrbiei, ia care R --gele. Victor a ţinut un 
!u<.*n h. î'.ji'.bvv italiará 
h acest toast, Re^t-îe Victor Emánuel, 
droă ce blwvealm'Â p . Regele Petru, ca pe 
un vechia prieten ai fainii-.': domnitoare italiene, 
\îţ.i exprimă năae^.v/', nevastă vizită va întări 
\ ; i nai mult leg^tur;!? dintre vvf» două familii dom-
Poporui itaiia/i, 'a:e şi-a eluptat indepen-
. după iupte lungi energice, vede în poporul 
pe tratele ue aceeaşi suferinţă, care tot prin 
ie grele a ajuns la neatanurea de azi. 
Ridică î>aha.-ui în sănătatea Regelui, a Prin-
;ui nioşteniior şi a întreg;-i familii domnitoare 
î Sârbia 
Muzica a intonai tniâui naţional sârbesc. 
Regele Peiru a răsouns în limba franceză, 
.lţutîieşte pentru primiri a caldă, ce i-s'a făcut 
4'oriosu! oraş a( RomH ecinice. îşi exprimă 
.îireţia î»i nume.'e ponorului său, faţă de tre-
•i eroic a- poporului Hiiian, care a servit tot-
c* ivodil poporului j-ârb şi se simte fe-
pr»ate <ă facă aceasta, tocmai acum, când 
j C í z a unirea !ţ??'ei. 
jd-"-;i-îu;<1şt« ck şi cc viitor îşi va putea 
îmf.hii uîiiiiu'.ca, ce o arc într'un Stat mic, care 
se bkuie înc* în sprijinul marilor familii dom­
ni'oar.î itiu S'iîele culturale ase Europei. 
Inc.una ia sănătatea familiei domnitoare, a 
Rigidei «ti-üc şi pentru florii; Italiei. 
în ie<;fc*iu'ă cu vizita Regelui Petru, ziarele 
• 'oiieoo afirmă, *că prin această vizită şi-a asigurat 
S a r k i sptijinu! moral al Italici. Unele ziare sâr­
beşti din contră cred, că vizita nu va avea nici 
un folos politic, de oare ce Italia urmăreşte poli­
tica'triplei alianţe. 
De-ale noastre. 
Arad, 17 Februarie 1911. 
Prelegerea în Seminar s'a amânat pentru 
ziua de Duminecă, 13/26 Februarie, conferen­
ţiarul fiind reţinut la Craiova. 
Amânarea seratei din Braşov. Suntem 
rugaţi să publicăm următorul comunicat: 
Ne luăm voie a încunoştiinţa, că serata 
„Reuniunei femeilor române pentru ajutor, 
văduvelor din Braşov şi Săcele", din cauza 
îmbolnăvjrei d-nei Veturia Tritean, nu se 
ţine la 5/18, ci la 74/27 Februarie a. c, 
seara la 8 ore, tot în sala „Redutei" din 
Braşov. Cu stimă : Braşov, 2/15 Februarie 
1911. Pentru comitetul Reuniunei: Balaşa 
Blebea preşedintă, Dr. I. Blaga, secretar. 
Membri fundatori ai bisericei gr. or. 
române din Panciovaîs'au mai făcut — ni-se 
scrie — următoriLdomni: parohul Ioanichie 
Neagoe din Petrovoselo, (Roman Petre) cu 
6 acţii dela Sentinela în valoare de 600 
coroane, parohul'Damian Popescu din Of-
cea cu 500 cor., parohul lancu Mihu din 
Uzdin cu 500 cor., dr. Alexandru Bireesct' 
adv. în Panciova cu 500 cor, dr Petru 
Pent'p r&.. In Paocov., iu 56ü co roane 
•i '?. - - iop íesb i te ru l Tri ton Mk-iea, cííü Sa-
ţ y e u ",íjö coroane.' 
i-apra jună se laudă d e sine. 
Sângele deia Mărgineni. „Gaz. Trans." 
scerie: Ca urmare a cunoscutului măcel 
dela Mărgineni, Joi era să se pertracteze 
la tribunalul din Braşov, procesul „agita­
torului" preotul Octavian Popa, care cu 
ocaziunea înmormântărei la Făgăraş a 
uneia dintre victime, ar fi agitat contra 
maghiarilor, rostind predica funebrală. Ne-
înfătişându-se dintre martorii citaţi decât 
unui, pertractarea s'a amânat pe Vineri 
după Sf. Paşti, în săptămâna luminată. 
Mulţumită publică. Societatea română-orto-
dox-jubiliară-imperială pentru zidirea unei bise­
rici şi înfiinţarea unei comunităţi bisericeşti în 
Viena, ne trimite spre publicare următoarele: 
Cu vie plăcere aducem la cunoştinţa pu­
blicului românesc ofrandele, ce au incurs dela 
sfârşitul lui Decemvrie până astăzi în cassa so-
cietăţei noastre, ofrandele cari pentru viitor se vor 
fructifica bine prin înlăturarea unei lacune în 
în viaţa noastră ca popor, prin zidirea unei bi­
serici şi a unui internat românesc în Viena. A-
ceste ofrande sunt: Societ. de asigurare „Dacia 
română" (Bucureşti) 1000 cor., P. S. S. Episco­
pul Gherasim din Roman pe lista No. 10 — 
100 cor., d. G. Theodorini din Drăgăşani pe lista 
No. 52 — 189 cor. 20 bani (200 lei): S. S. păr. 
/. de Bejan (Cernăuţi) pe lista No. 144 — 2 cor. 
50 bani, S. Sa păr. G. Berariu din Costâna (Bu­
cureşti) pe lista Nr. 98 — 10 coroane, S. Sa 
păr.G. Mihaescu din Solea (Bucureşti) pe lista 
Nr. 66 — 25 cor. 44 bani, S. Sa păr. C. Morariu 
din Pătrăuţi pe Suceava (Buc.) pentru lista Nr. 
102, care a perdut-o, 10 cor., S. Sa protopop. 
A. Berariu din Ceahov (Buc.) pe lista Nr. 5 — 
100 cor., S. Sa păr. D. Per cec din Drăgoieşti 
(Buc.) pe lista No. 18 — 33 cor., S. Sa păr. /. 
Iliuţ din Caşoana (Buc.) pe lista Nr. 57 — 56 
cor., S. Sa păr. P. Boca din Frătănţii-vechi pen­
tru lista Nr. 52 — perdută — 4 cor. 
Regretăm, că din cauza mulţimii contribu-
enţilor de pe liste nu putem publica şi numele 
d-nilor cu această ocazie. Aceste se vor tipări 
însă cu cinste în raportul anual al societăţei 
noastre, care va apare pe la mijlocul lui Mai a. 
c. Mulţumim tuturora, cari ne sprijinesc în ajun­
gerea scopului nostru şi cu sufletele ridicate 
mergem înainte pe calea apucată. Pentru co­
mitetul soc. rom. ort. jubilare-imperiale pentru 
zidirea unei biserici şi înfiinţarea unui internat 
în Viena: Alexandru Lupu, general în penziune, 
preşedinte, şi dr. Mihai A. Popovici, secretar. 
Petreceri. 
Bal mascat în Brad. Damele române din 
Brad învită la Balul mascat ce-1 vor aranja la 
26 Februarie n. 1911, Duminecă seara, în Brad 
la hotelul „Coroana". Venitul curat e destinat 
despărţământului Brad al „Astrei". începutul la 
8 ore seara. Masca e obligatoare, afară de preoţi, 
pentru toţi, până la miezul nopţii. Doritorii de 
a lua parte vor primi bilete de legitimaţie, cari 
trebuie să se prezinte la întrare şi a se păstra 
pentru eventualităţi. Biletele de legitimare se dau 
pe lângă prezentarea invitării în ziua petrecerii 
dela 9—11 a. m. şi dela 3—6 ore p. m., în can­
celaria advocaţială dr. I. Papp, Brad, de către 
comitetul aranjator, iar taxa de întrare se achită 
seara la cassă. 
Concert în Cluj. Tinerimea universitară ro­
mână din Cluj învită la Concertul pe care-1 aran-
jază sub patronajul domnilor: Vasile de Stroescu, 
Iosif Şterca Şuluţiu, dr. Iosif Gali, George Pop 
de Băseşti, Partenie Cosma, dr. Nicolae Oncu, 
dr. loan 'Mihu, dr. Teodor Mihali, Antor*?v M.v-
csonyj de F<v--.. " '•''a.'.iV' I u< "...\,: ;'- •:. C, 
' íj:-. \\ :' 'V:'.:[u, Vős: !e I'-L ;V, dr 
Aurel Vlad. : •: Maniu, C • ro^c-v •-: :;oa^; -
uelor: ••'L'UI':-.- ::.rj: ,y>ia -aiiPta, 
d-şoarei . -«.;,> ,vi„" • fi tti tt-iui Siefen Măr-
I 0 iii fa', o :!'. argumentării fondului dăruit de 
\ äaile de Stroescu, Duminecă in 5 Martie st. n. 
1911 în „Redoută". Preţul de întrare: de per­
soană 4 cor., de familie 10 cor. începutul punct 
la 8 ore seara. Suprasolvirile se primesc cu 
mulţumită şi se vor publica. Adresa cassarului: 
Vasile Pasca Kolozsvár, Bástya-utca nr, 2. -
Din patrie. 
Tragere pe sfoară. In anul de faţă s'a co-
borît preţul sămânţei de sfecle în mod neaştep­
tat; până şi pe a treia parte din preţul de an se 
poate căpăta din calitate deamnă de încredere. 
Totuşi, auzim că mulţi comersanţi aduc din Bi­
senz (Moravia) sămânţă de sfecle, care însă s'a 
dovedit, că e mai puţin valoroasă. E lucru cu­
noscut, că sămânţa de acolo e mestecată cu cea 
adusă din Rusia, care nu e în stare să încolţească 
şi astfel de amestecături ajung la noi în vânzare, 
fără ca comercianţii să ştie ceva despre acest 
lucru. Aceia cari nu voesc să dee de neplăceri, 
vor face corect să supuie sămânţele aceste unei 
analize temeinice de încolţire înainte de a o să-
măna. 
25° Celsius. Eri a fost crivăţ şi uragan în 
Ardeal, lupii năvăliră în sate jupuind oile în o-
grăzi. Soarele era palid şi razele lui şterse, aşa 
vor fi razele morţii, care nu aduc căldură şi lu­
mină, ci numai o sete mare de odihnă şi linişte. 
Dumnezeule, —25°! In câte bordee s'or fi 
stins cu opaiţul şi cu flăcările vetrei şi vieţi de 
om ! In câte colţuri de stradă or fi încremenit de­
getele şi or fi rebegit feţele de cerşetor 1 Eri n'a 
fost un alt eri decât un crud şi puternic adevăr, 
eri au fost —25° Celsius, eri a îngheţat pămân­
tul şi stelele ardeau par'că mai reci ca de altă­
dată. Eri pe străzi muriau flămânzii visând o 
coajă de pâne caldă şi un colţişor de odae fier­
binte — şi în saloane nu întră —25°-ul e a ace­
lor săraci şi obidiţi, căci 25°-ul e a acelor năcă­
jiţi ; Cei bogaţi şi sătui îl cunosc numai pe hîr-
tie şi pe termometru. 
Biserica greco-orientală — maghiară. 
De ani de zile se remarcă cu stăruinţă tendinţa 
de a crea, — tot pentru „ideea utopică a Statului 
unitar maghiar", biserica greco-orientală ma­
ghiară. Fireşte cu forţa. Caşicând astfel de in-
stituţiuni se pot forma şi întări după bunul plac 
al unor visători şovini exaltaţi. 
Tendinţa aceasta e dela capul locului ridi­
colă. Şi dacă o remarcăm totuş, cauza este un 
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caz recent ivit în parohia greco-orientală din 
Szentes, de care se ocupă ziarele ungureşti, scan-
dalizându-se de „temeritatea" episcopului sârbesc 
din Timişoara, Gheorghe Letici, P. S. Sa oprind 
parohul locului dela întrebuinţarea limbei maghiare 
ca limba cultului divin, 
Ţin mult — ziarele ungureşti — să accen-
tuieze faptul, că biserica din Szentes ar figura ca 
întâia biserică ungurească orientală, ca pentru 
primadată a încercat să-şi validiteze dreptul asi­
gurat indirect — pentru o asemenea biserică ne­
existentă — de a întrebuinţa la cultul divin limba 
ungurească. Insă încercarea aceasta, iniţiată de .sus 
bine înţeles, n'a izbutit gratie energicei atitudini a 
P. S. Sale episcopului Gheorghe Letici, care do­
vedind, că la cultul divin din vremuri îndepărtate 
s'a întrebuinţat limba greacă (iar în timpul mai 
nou cea românească — conform chiar şi mărtu­
risirilor bătrânului învăţător-cantor Ştefan Giurita N. 
R.) interzice întrebuinţarea celei ungureşti la serviciul 
divin. Dispozitiunea aceasta o împlineşte con-
ştiinţios parohul monah Simion Vidak, confiscând 
din sf. biserică toate cărţile rituale ungureşti, ca 
nişte cărţi neaprobate de forurile bisericeşti. 
In contra acestei dispoziţiuni, care violează (?) 
dreptul limbei maghiare dr. Nagy Sándor viceco-
mitele comitatului Csongrád, a somat parohul să 
se acomodeze dispoziţiilor legei. La care declarând 
preotul Vidak, că el numai episcopului său îi da-
toreşte supunere, Nagy reclamă dreptul închipuit 
al limbei maghiare în biserica din Szentes, chiar 
la episcopie. 
Dorinţa însă nici de data asta nu i-s'a pu­
tut împlini fiind, pe lângă alte motive şi lipsa de 
cărţi rituale ungureşti, o piedecă mare. 
Congregaţia comitatensă s'a ocupat de che­
stiune în ultima s'a şedinţă şi la propunerea de­
putatului dietal M. Fekete, comitatul dă o adresă 
cătră ministrul de culte Zichy, reclamând pregă­
tirea cărţilor rituale şi de rugăciune ungureşti 
pentru biserica gr.-orientală. 
Suîkiî; a-rrnf, de ce Consistor şi Arhiereu 
r * .!-rehat: ;i preoţi vor servi din elej? 
Diverse 
Deces. Profesorul' Dr. Teodor Escherich, şe­
ful clinicei pentru morburile de copii dela uni­
versitatea din Viena, a murit Mercuri, în etate de 
54 ani. Prof. Escherich este cunoscut ca unul 
dintre cei mai renumiţi specialişti în pediatrie. 
Dintre cercetările sale cea mai însemnată este, 
prin care a descoperit aşa numitul Bacterium coli: 
arătând, că acest parazit este cauza diareei atât 
de periculoase pentru copii în primele luni, el a 
redus mult mortalitatea lor. Asemenea, are studii 
preţioase despre difterie, despre tusa măgărească. 
Din scrierile sale vom aminti: „Ethiologie und 
Pathogenese der epidemischen Diphterie. 1894. 
FOIŢA ZIARULUI „ROMÂNUL". 
PIATRA MUERII 
— Povestire din trecutul Bucovinei — 
de Emil Grigorovitza 
(6) — Urmare — 
Şi-mi puseră voinicii mâna pe gioagele şi 
securile lor, alţii luând coase şi baltage şi, până 
a nu resări luna de după Coama Pleşului, au şi 
pornit cu toţii spre dealul lui Vodă, în sus. 
Erau fără să-i fi numărat, ca vr'o treizeci de 
oameni, dacă nu mai mulţi, dar făceau, prin în-
dârjeala ce întrase în ei, cât sute. 
Dela un om, care se luase pe urma cetei 
năvălitorilor dela ocne şi venia acum istovit de 
alergătură înapoi, au aflat Vrabie cu tovarăşii 
săi, cumcă Hărman şi cu crainicul s'au dus de-
adreptul la sărărie, panţirii însă cu cei doi 
prinşi i-au lăsat la casele globnicului de şugo-
bine, ca să ia însemnare de vinovaţi, înainte 
de a fi duşi şi daţi pedepsei. Casa globnicului 
se afla mai încoace, înaintea drumului ce apuca 
la dreapta, spre ocne şi era înconjurată cu zid, 
având curte mare. Căci în fund se aflau grăj-
duriile pentru caii potecaşi, ce cărau poverile de 
sare în sus, spre Pocuţia şi Ţara Leşească. Pe 
aceştia, împreună cu argaţii trebuincioşi, îi 
avea în seamă "ungurul Koloman. Acesta căpă­
tase şi dreptul găzduirei pentru tot neamul de 
oameni străini, ce veniau şi iar porniau şi mai 
apucase pe lângă asta a ţinea şi un fel de han, 
Über specifische Krankheitserreger der Säuglings-
diarhoe, 1897. Tentanie des Kindes, 1909. Was 
nennen wir Skrofulöse? (1909). Dergegenwärtige 
Stand der Kinderheilkunde (împreună cu dr. A. 
Iacobi). Berlin, 1905. Prof. Escherich a fost în­
tâi profesor în Graz, la 1901 a fost chemat la 
Viena, la catedra profesorului Widerhofer (1832— 
1901). Duminecă a fost ultimadată la clinică Un 
morb scurt l'a repus în câteva zile. 
Radiotelegrafie. S'a arătat aci dăunăzi, că 
radiotelegrafia se perfecţionează necontenit şi că 
Marconi a putut transmite unde electrice de pe 
coasta vestică a Angliei peste Oceanul Atlantic 
în America. Se vesteşte acum ce rezultate grandi­
oase a putut obţine staţiunea franceză de radio-
telegrafie în Rufisc (Senegal, Africa), care comu­
nică cu staţiunea din Brazilia la 3200 km. şi în 
timp liniştit chiar cu cea de pe Turnul Eifel din 
Paris, la distanţă de 4700 km. 
Electricitatea în bucătărie. O revistă de spe­
cialitate arată, că chiar şi pentru a fi întrebuin­
ţată în bucătărie la fert şi copt, electricitatea este 
mai avantagioasă decât cărbunii ori gazul aerian 
într'o bucătărie care consumă 4400 kg. de cărbuni, 
în preţ de 165 cor. (cor. 3 75 per 100 kgr.) s'ar 
reclama în acelaş timp 800 m. cubici de gaz ae­
rian costând 128 cor., ori 600 kilowatt electrici­
tate, în valoare de 120 coroane, calculând 20 b. 
pentru 1 kilowatt. 
Din străinătate. 
Răscoala din Nicaragua. Din New-York vine 
ştirea, că în Nicaragua, unde în toamna anului 
trecut a fost răsturnat fostul preşedinte Madriz, 
după victoria insurgenţilor, şi în locul său a fost 
pus generalul Estrada, a izbucnit o nouă miş­
care revoluţionară. In Managua au explodat ma­
gazinele de' muniţiuni, din apropierea palatului 
preşedintelui. Cauza nu se cunoaşte încă. S'a 
proclamat starea de asediu. 
împăratul Wilhem în Londra. Ziarul „Daily 
Telegraph" din Londra dă expresiune dorinţei 
sale, ca împăratul Wilhelm să participe la des-
vălirea monumentului reginei Victoria, care se 
va săvârşi la 15 Maiu a. c. 
Milioane de oameni morţi de ciumă în 
India. Ziarul „Times" află din Calcuta că 
ciuma face pe fiecare săptămână în India 
10—20 mii de victime. După ziarele din 
India ciuma a secerat până acuma viaţa 
a vreo 9 milioane de oameni. Statistica 
dela sfârşitul anului 1908 arată că numă­
rul celor morţi de ciumă a fost până atunci 
de 6 milioane. 
cu crâşmă. Acest han se afla alături de casa 
globnicului cu cetatea de grăjdari, chiar la dru­
mul mare, şi era plin, mai ales în zile de săr­
bătoare de cărăuşi, povernici, apoi de lucrători 
dela ocne şi de alţi trecători. 
Lângă bolta de intrare sta, ţinut de dăr-
loage, de către un panţir mustăcios, un cal mare, 
pe care se aflau legaţi Buculei cu Roşculeţ. Fe­
ţele li-se învineţiră de atârnarea în jos a cape­
telor, şi frânghiile dela mâni şi picioare le in­
trase nenorociţilor în carne. Bătrânul Buculei, 
deşi mai tare de fire, gemea de suferinţă; cela­
lalt părea că era leşinat, căci nici nu mişca. 
O milă şi jale adâncă i-a fost cuprins pe oa­
menii de afară, ce înconjurau pe nefericiţii Mol­
doveni şi nu unul murmura blăstămuri în sufle­
tul său. Şi acum ieşiau şi alţi martori din lăun-
trul hanului şi se uitau şi ei îngroziţi la prive­
liştea neomenească. Dar nimeni nu îndrăznea 
să crâcnească măcar. Cu oamenii craiului nu 
te jucai. Asta o ştiau cu toţii şi doar că se 
uitau crunt la panţirul paznic, căruia ceilalţi to­
varăşi îi aduceau la răstimpuri câte un cofei de 
vin, în vreme ce strajameşterul lor chefuia cu 
ceilalţi în odaia mare din han. 
Se lăsa noaptea peste valea Soloneţului, 
caii priponiţi ai panţirilor nechezau de nerăb­
dare, pe când stăpânii lor beau sdravăn înainte, 
aşteptând tot porunca de plecare, ce avea să le 
vie dela globnicul Koloman, dus la sfat cu crai­
nicul şi cu Hărman. In jurul calului cu cei doi 
legaţi, grămada de oameni se făcuse tot mai 
mare. Dela o vreme îl prinsese, — pe cât se 
Constituţia pentru Alsacia şi Lorena. Am 
anunţat în ziarul nostru cuprinsul Constituţiei 
pentru aceste provincii. In înţelesul deliberărei 
Reichstagului proiectul a fost predat unei comisi-
siuni, care însă a dat drepturi ceva mai multe şi 
mai largi acestor provincii, decât parlamentul. In 
proiectul prim adecă n'a fost de fel vorbă de in­
trarea acestor provincii în consiliul federal. Drept 
aceea secretarul de stat Delbrück a venit azi }a 
şedinţa comisiei şi a declarat în numele cancela-" 
rului imperial, că comisia să-şi întrerupă deocam. 
dată lucrările până ce se va ţine un consiliu cu 
celelalte state federale. 
In cercurile politice din Berlin se crede, că 
declaraţia lui Delbrück înseamnă retractarea to­
tală a proiectului de Constituţie. 
Boala Papei. Papa, care zace bolnav de mai 
multă vreme, se simte acum mai bine. Nu mai 
are ferbinţeli aşa mari, încât a putut părăsi patul 
pe mai multe ore. Cu toate astea după sfatul 
medicului nu va acorda audienţe nici în săptă­
mâna viitoare. Secretarul Papei, cardinalul Ram-
polla e deasemenea bolnav. 
Demonstraţia unor profesori universitari con­
tra Ţarului. O telegramă din Varşovia aduce şti­
rea senzaţională, că o oarte din profesorii Univer­
sităţii locale au refuzat, să iscălească o adresă de 
omagii cătte Ţar, care le-a fost supusă de către 
rector. 
LAX stăruinţele acestuia din urmă, profesorii 
au declarat categoric, că mai de grabă îşi dau 
dimisia dela catedrele ce ocupă, decât să-şi calce 
convingerile intime. 
Din Viena ni se scrie: Deputatul ro­
mân socialist din parlamantul austriac, dr. 
Grigorovici, a obţinut dela guvern egali-/ 
zarea lefurilor învăţătoarelor din Bucovina; 
cu ale învăţătorilor. Această chestiune ai 
fost agitată timp de doi ani, de oarece se; 
opuneau creştinii sociali. 
Răpirea unui general rus de către o ceati 
de terorişti. Din Varşovia vine ştirea că generaluj 
Aladin, şeful poliţiei secrete din Vilna, a. fost răi 
pit eri noapte de către o bandă de terorfstír*2^ 
Aceştia s'au introdus în sanatoriul în car^ 
se afla internat generalul bolnav şi, luându-1 diri 
pat în costumul lui sumar, au dispărut cu el. ' 
Azi dimineaţă, intrând în cabinetul său de 
lucru, guvernatorul general al oraşului, a găsit pe 
biurou următoarea înştiinţare • 
„L-am răpit pe Aladin, spre a ne răfui cu ! 
el în mod definitiv. Anarhiştii din Litvánia". i 
părea, — şi pe panţirul paznic un fel de milă\ 
de sărmanii osândiţi. Sau poate că-1 va fi prins » 
mila mai mult de calul cu povara omenească,.) 
că i-a ridicat cu ajutorul unui argat dela graj­
duri, pe bătrâni de pe cal şi i-a lungit pe iarbă. 
Atunci Roşculeţ, aproape verde la faţă de sufe­
rinţă, şi-a venit oarecum în simţiri şi cu glas 
stâns a cerut apă. 
Nimenea nu îndrăznia însă să-i deie. SÍEL-
beut. Totuşi o femeie sdrenţuroasă, ce se afla 
lângă fântâna de alăturea, a luat căuşul de pe 
cuiul troacei şi umplându-1, 1-a întins băieţelului 
de lângă dânsa şi acesta i-a adăpat pe nenoro­
ciţii oameni. împotriva faptei unui copil nevi­
novat nici panţirul n'avea ce să zică. Bătrânul 
Roşculeţ, însă a ridicat ochii săi obosiţi spre 
cer şi cu glas mai înviorat, a zis oftând: „Aveţi 
să plătiţi voi scump ocara asta, cânilor! Că este , 
un Dumnezeu, care le vede toate! N'aveţi grijă!"^ 
De după copacii drumului dinspre o'-*" 
auzit atunci tropot de cal şi s'a şi arătat;, 
câţi erau adunaţi înaintea hanului, chipi 
al lui Koloman. Repede a urcat el 1 
mei şi dând în tinda mare, şi-a aruncat ochii 
spre cei ce se aflau în faţă. Cinci panţiri cu stra-~ 
jameşteul lor jucau pe masa lungă de stejar de-a 
arşicului, în vreme ce o celeatnică secuiancă şol-
duroasă li tot vărsa vin adus cu urciorul mare 
din gârliciul deschis alături de tejghea. Lăncile 
călăreţilor erau înfipte în lutul muiat de sub, pir-
cioarele chefliilor slujitori crăieşti. Un singur om, 
străin de tovărăşia lor, privia 'la salturile aeşi-
cului şi amesteca din când în când glasul sau* 
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Afacerea Ferrer. La 3 Martie vor ieşi de 
sub tipar documentele procesului lui Ferrer, cari 
vor forma 10 volume a câte 1000 de pagini. 
Guvernul se va servi de această publica-
ţiune în desbaterile ce se vor desfăşura în Par­
lament, asupra împrejurărilor în cari a fost ju­
decat şi executat cugetătorul revoluţionar din 
Barcelona. 
Procesul studenţilor ruteni. Din Lem­
berg se anunţă: Ieri s'a desbătut în faţa 
uibunalului de aci procesul celor 101 stu­
denţi ruteni, cari, cu ocaziunea demonstra-
ţiunei făcută anul trecut la Universitatea 
din Lemberg, s'au încăerat cu ceilalţi stu­
denţi de diferite confesiuni, trăgând focuri 
de revolver şi lovind cu bastoanele. Din 
cauză că, studenţii ţineau să se facă des­
baterile procesului în limba ruteană, s'a 
ivit un conflict între aceştia şi membrii 
tribunalului, cari s'au opus. Acuzaţii au pă­
răsit sala în semn de protestare. Tribuna­
lul însă şi-a continuat desbaterile şi în 
lipsa lor. 
Chestia anexărei Cretei. Din Atena se anunţă: 
Nici în a doua şedinţă secretă a adunărei naţionale 
cretane nu s'a ajuns Ia o înţelegere în chestia 
alipirei la Grecia şi a trimiterei unei deputaţiuni 
la Puterile protectoare. Din această cauză, zilele 
acestea se va ţine o nouă şedinţă secretă. Gu­
vernul cretan, în înţelegere cu Venizelos, e de 
părere că deocamdată Cretanii trebue să stea li­
niştiţi. 
POŞTA REDACŢIEI 
D-lor Bugner. Şoimu, Syr, Boldur, Ditnitriu, 
•, Pigmalion. Am găsit ceva, dar aşteptăm altele. 
BIBLIOGRAFII. 
1 i 
La librăria diecezană să capătă: 
nul ^armatei române 27 tablouri frumos lu­
crate în mai multe colori în mărime de 
42/52 Cor. 15 — 
i m. Amintiri din România, cu oca­
ziunea jubilelui de 40 ani de 
Domnie a M. S. Regelui Carol I. 
/ în 18 tablouri colorate . . Cor. 
Album, Amintiri din Războiăl indepen­
denţei 1877 - 1878 . . . Cor. 2-50 
ECONOMIE. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta. 
17 Februarie 1911. 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următorul 
Grâu nou 
De Tisa — — — — 
Din comitatul Albei — — 
De Pesta — — — — 
Bănăţănesc — — — — 
De Bacica — — — — 
Secară de calitatea I. — — 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 
Ovăs de calitatea I. — — 



















Piaţa grânelor din Aradul-Nou. 
17 Februarie 1911. 
S'a vândut azi: 





7-40 — 7-50 
7-50 — 7-60 
7- 7-10 
4-70 — 4-80 
Preţurile sunt socotite în coroane şi după 50 g>fe 
Redactor responsabil: Atanasiu Hălmăgian. 
Un candidat de advocat 
cu praxă bună, află aplicare începând cu 
I Martie în cancelaria advocatului 
d r . i u s t i n N B a r ş i e u , 
Arad. 
Un candidat de advocat 
află aplicare m o m e n t a n ă în cancelaria s u b ­
scrisului . 
D r . V a s i l e M e ş t e r , 
advoca t , Szaszkabânya. 
C u m p ă r 
sau dau în schimb pentru alte obiecte: 
Recipise de amanet, 
aur, argint sdrobit şi bijuterii, 
D e u t s c h I z i d o r , 
o r o l o g i e r şi b i j u t i e r . 
A r a d , str. W e i t z e r János. 
(Palatul Minoriţilor). 
Magazinul de oroloage şi bijuterii cel 
mai mare din Arad. Cea mai ieftină 
sursă de cumpărat. T e l e f o n 4 3 s . 
Cele mai noui susceperi d e 
p l ă c i p e n t r u O 
O g r a m o f o n : 
Hulló falevél 
dia „ G z i g á n y 5 z e r e l e m " şi din 
• • „Balkáni h e r c z e g n ő " • • 
s e c a p ă t ă l a 
K o c h D á n i e l 
A r a d , s t r , D e á k - F e r e n c z . 
Vis-á-v l s d e h o t e l u l „ C r u c e a a l b ă " . 
-irirítre strigătele răguşite celui ce-şi lăuda norocul 
câştigul. 
Koloman nu i-a lăsat să-şi lungească che-
dl,' ci repede i-a băgat strajameşterului hârtia cu 
"pecete în gentuliţa de piele făcând semn că­
tră ceilalţi. Şi s'au repezit ei îndată toţi, cam 
clătinând din picioare, afară. 
S'a făcut foc, strajameşterul, văzând că 
cei bogaţi fusese daţi jos de pe cal şi îndată-
mar-e mi-i făcu pe oameni să-i ridice înapoi în 
spinarea calului, suduind şi răcnind ca un turbat, 
în vreme ce Koloman privia nepăsător la toate, 
urmărind cu mulţumire plecarea cetei. Martorul 
jocului şi chefuelii panţirilor, ferarul dela ocne, 
sta şi el şi privia din gura bolţii hanului la pre­
gătirile oamenilor crăieşti. Când a dat însă de 
chipul sălbatic cum îi trăgea pe nenorociţii Mol­
doveni pe tarniţa de lemn a calului, s'a repezit 
încruntat la strajameşter şi i-a zis. „Apoi aşa se 
umblă cu nişte bieţi' oameni, de a căror vină 
î ' -'ovezi măcar n'aveţi"? Şi cunoscând după 
h irile feţei galbene ca turta de ceară, pe 
i \ în;ţ iitculei, cu care se ştia prea bine, a răcnit: 
- ;;li>-u^ev.'y"mai bine pe jos, decât să-i chinuiţi ca 
pe nişte câni! Doar sunteţi creştini, nu păgâni. 
Unde s'a mai pomenit asemenea sălbătăcie ? Şi 
tocmai pe moş Buculei îl găsirăţi de pedeapsă 
şi ocară!". 
Nu se ştie ce era să-i răspundă îndârjitul 
de strajameşter, căruia îi ţinea parte şi Koloman 
cu oamenii' hanului, când iată că o şuerătură 
ascuţită a despicat văzduhul şi de pe coama 
dealului lui Vodă s'au ivit în zarea sfertului de 
lună ce se arată acum printre copaci, o ceată 
de călăreţi, cari coborau în tropot turbat plaiul 
spre respântia dela hanul ocnelor. Până să se 
desmeticească panţirii, Vrabie cu ai săi, — căci 
ei erau într'adevăr, — au şi dat iuruş prin adu­
nătura de oameni şi cât ai bate în palme, mi 
i-au şi desfăcut pe amândoi bătrânii de pe cal 
şi i-au doborît pe panţiri împreună cu mai ma­
rele lor, legându-i cot la cot şi dând drumul 
cailor. 
Koloman cu oamenii săi au înţeles îndată 
întorsul lucrurilor şi trăgându-se repede în cur­
tea hanului, s'au făcut nevăzuţi. Pe o portiţă dos­
nică au dat însă busta spre grajdurile din ogradă 
şi au făcut larmă, încât pe dată mi-s'au adunat 
slujitori şi ocnaşi ca la vre-o 50 de suflete, gă-
tindu-se de apărare, adică dacă cumva ceata 
Moldovenilor ar fi avut gând să năvălească asu­
pra caselor crăieşti. Lui Vrabie însă nu-i ajun­
gea să-şi vadă scăpaţi oamenii săi. Apoi cu su­
fletul la vorbele lui Vodă şi fără să peardă un 
minut măcar, au încălecat cu toţii şi i-au lăsat 
pe vitejii craiului cu câte un căluş în gură. 
* 
Isprava Moldovenilor era bună, atât numai, 
că fiecare dintr'ânşii îşi da bine seamă, că lu­
crurile nu erau să rămâie numai cât aicia. Şi 
cu toate, că ei se întorceau spre casă cu inimile 
mai uşurate, dar totuşi se simţiau cam ispitiţi 
de grija, ce avea să se întâmple mai târziu. Mai 
mult ca toţii îşi frământa capul Vrabie, care ştia 
şi altă ceva. Porunca domnului de a aduna oa­
menii în sutasii îi suna acum în urechi ca trâm-
biţa judecăţii din urmă. Şi dându-se cu unul din 
armaşii curţei ce-1 însoţise, mai la o parte de 
ceilalţi călăreţi, au început să pună la cale cu 
el cum ar fi, că chiar a doua zi, Luni des de 
dimineaţă, să înceapă cu toţii, s'adune pentru 
orice întâmplare pe fruntaşii seliştelor de prin-
prejur, ca să se facă numărătoarea voinicilor şi 
să fie împărţiţi pe hatmanii, cam în felul, cum 
o făcuse dela o vreme căpitanul Banilă cu oa­
menii din susul Şiretului şi cum o făcuseră şi 
căpitanii Iftodie şi Scoruş'în partea Strajiei. 
Sat închegat din partea Solcei era numai 
cât Olovăţul şi încâtva Oltănelul cu Bilca. în­
colo căpitănia lui Tudorache Vrabie cuprindea 
tot sălişti, ce abia începeau să se închege. Era 
treaba nu tocmai uşoară, să aduci oamenii aşa 
deodată la ascultare, când cei mai mulţi nici nu 
ştiau încă bine, cine le era adevăratul stăpân. 
Căci cu burzuluiala de sub Sas Vodă, prietenul 
Nemţilor, toţi se cam credeau stăpâni de capul 
lor. In cei cu şederea aproape de ocne, nu era 
de pus nădejde, căci erau legaţi de sărăria lui 
Hărman, cu tot felul de tocmeli de cărăuşie şi 
cu munca pe la gropile de sare. Doar de dra­
gul sfintei biserici din schitul Solcei sau celei 
din Olovăţ, de se mai arătau credincioşi nea­
mului, încolo semănau a fi oameni chiar şi de 
ai craiului. Aşa fiind, Vrabie îndatămare la so­
sire, a rânduit chiar Luni de dimineaţă, oamenii 
mai cu vază pe lângă cei trei armaşei şi i-a tri­
mis pe facere de oaste pe temei şi cu împăr­
ţeală pricepută, dându-le grije să se întoarcă 
fără multă zăbavă. , , . 
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M a r e a s o r t i m e n t 
d e 
ghete de bal 
în eoloarea aurului, din atlas 
albastru şi trandafiriu, din 
piele de lack şi chevreaux 
l a 
cel mai dist ins m a g a z i n de ghete. 
ARAD, Andrássy-tér nr. 20. 
25 (10) 
Tobuze peitru Ţigarete 
de fabrica 
: | B a r d o u f i 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
care sur\t mai bune şi mai 
p l ă c u t e , s e capătă la — 
Librăria FRAŢII ROTH 
ARAD, AndráSSy-tér. (Vis-â-vis de Monumentul-sfânt). 
>•< >•< 
Librăria Diecezană 
Arad, Strada Deák Ferencz 33. 
Asortiment bogat în recvizite de scris 
pentru cancelarii, hârtie albă de scris, 
hârtie concept, peniţe, cerneală, cre-
oane, ş. a., tipărituri pentru advocaţi şi 
socoţile bisericeşti. Cărţi de literatură, 
pedagogie, filozofie, teatru, poezii, nu­
vele şi romane, acomodate pentru bi­
bliotecile parohiale şi şcolare. 
Recvizite bisericeşti ca: Ornate, prapori, icoane, 
ripide, cruci pe altar şi portative, litier, potire 
de bronz şi argint, präsnieare, cădelniţe, can­
dele, brâne şi pălării preoţeşti, precum şi toate 
cărţile bisericeşti. 
Recvizite şcolare fizicale conform artico­
lului de l e i e XXVII, din 1907, hartele geo­
grafice necesare în şcolile poporale. Ta­
blouri istorice. Registre pentru comercianţi. 
£a cerere trimite c a t a l o g a t gratis şi franco. 
La administraţia ziarului 
Românul 4 4 
se primesc anunţuri cu preţurile 






:pe 12 luni, în 12 v o l . ^ 
# legate în pele cu cop-
Jc i i , 1 voi. 14*50, toate 
volumele Coroane 172. 
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Codreana 44 
institut de credit şi economii, societate pe acţii în B M I . hitel-és takarékpénztári intézet részvénytársaság 
C o n v o c a r e . 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii „CODREANA", societate pe acţii în Băseşti, să învită conform §u-lui 19 din statute la a 
V - a a d u n a r e g e n e r a l ă o r d i n a r ă 
care se va ţinea în Băseşti (localul institutului) Luni în 6 Martie st. n. la 10 oare a. m. 
O b i e c t e l e : 
1. Deschiderea adunării generale prin preşedinte. 
2. Designarea alor 2 notari adhoc, alor 2 membrii pentru verificarea pro­
cesului verbal şi esmiterea alor 2 scrutinători. 
3. Raportul anual al direcţiunii, raportul anual al comitetului de supra­
veghiere, stabilirea bilanţului pe anul de gestiune 1910, fixarea divi­
dendelor şi deliberarea direcţiunii şi a comitetului de supraveghiere. 
4. Împărţirea profitului curat. 
5. Fixarea preţului marcelor de prezenţă, plata direcţiunei şi a comitetu­
lui de supraveghiere, precum şi plata suplementară a funcţionarilor. 
6. Determinarea scopului spre cari la propunerea direcţiunii este a se 
întrebuinţa profitul net a anului conform §. 99. din statute. 
7. Alegerea alor 3 membrii în direcţiune din cari 2 cu mandat de un an, 
iar unul cu mandat de 4 ani, şi a unui membru în comitetul de supra­
veghiere cu mandat de doi ani conform modificării statutelor §§. 35 şi 56. 
8. Eventualele propuneri. 
Să atrage atenţiunea domnilor acţionari la următoarele dispoziţii din statute: 
§. 22. Pentru folosirea dreptului de vot se recere, ca acţionarul să fie trecut ca proprietar al acţiilor sale în registrul acţionarilor cel puţin cu un jumătate de an 
şi ca atari cel puţin cu una zi înainte de adunarea generală să depună pe lângă revers la dispoziţiunea direcţiunei institutului, respective la locurile designate de direcţiune ac-
ţiile sale, ori titlurile provizoare eventual şi documentele de plenipotentă. 
§. 23. Dreptul de vot se poate exercita în persoană ori prin plenipotenţiat, care însă numai acţionar poate fi. Minorenii să reprezintă prin tutorii naturali ori legali 
ai lor, curanzii prin curatorii, corporaţiunile prin plenipotenţiaţi, femeile prin băruaţii lor. In aceste cazuri plenipotenţiaţii pot fi şi neacţionari. 
24. Acţionarii în adunările generale până la cinci (5) acţii după fiecare acţie, dela (5—10) cinci până la zece tot după (2) doauă, dela (10) zece în sus tot după 
(5) cinci acţii, au un (1) vot. 
Actiile depuse la locurile designate de direcţiune se vor lua în considerare numai încât reversalul despre depunere cel mult în ziua premergătoare adunării gene­
rale s'a depus la institut. 
In legătură cu dispoziţiile §. 22. din statute avem onoare a notifica că în şedinţa plenară direcţională, ţinută în 2 Februarie 1911 pentru depunerea respective pri­
mirea acţiilor respective a titlurilor provizoare şi a documentelor de plenipotentă s'au designat în acest an respective au fost rugate institutele „Albina" Sibiiu, „Silvania" Şim-
leul-Silvaniei, „Sălăgiana" Jibou, „Bihoreana" Oradea-mare, „Patria" Blaj, „Oraviciana" Oravita, „Mercur" Năsăud şi „Poporul" în Lugoj. 
Direcţiunea institutului. 
Contul-Bilant pe anoi l i . - Mmmk 1910 M L 
A C T I V E .— V A G Y O N Cor. fll. P A S I V E — T E H E R Cor. fii. 
Cassa în numărar. — Készpénz 
Bon în Giro-Conto la Banca Austro-Ungară şi la alte bănci. 
Osztrák-Magyar bank Giró-számlája és más intéz, számlái . 
C a m b i i : — V á l t ó t á r c a : 
Cambii de bancă. — Bankváltók. . . . C. 283807'— 
Cambii cu acoperire hiptec. — Jelzálogilag 
bizt. váltók „ 408987'— 
împrumuturi hipotecari. — Jelzálog kölcsönök 
Capital social neincurs. — Benem folyt alaptőke . . . 
Anticipaţiuni. — Előlegek 
Efecte. — Értékpapírok 
Realităţi. — Ingatlanok 
Mobiliar. — Fölszerelés C. 1234-46 












Capital social. — Alaptőke 
Fond de rezervă.— Tartalékalap . . . . C. 16974'38 
Fond de penziuni. — Nyugdíjalap . . . . „ 1664'— 
Fond cultur. şi de binefacere—Jótékonyczélualap „ 941'36 
Depuneri spre fructificare. — Betétek 
Reescont. — Visszleszámitolás . . 
Dividendă neridicată. — Fel nem vett osztalék 
Diverse conturi creditoare. — Különféle követelő számlák . 
Interese transitoare anticipate. — Átmeneti kamatok . . . 















20 837471 20 
ţ Mm n - es nveresBD-szamis 
D E B I T T A R T O Z I K Cor. fii. C R E D I T — K Ö V E T E L Cor. fii. 
I n t e r e s e — K a m a t o k : 
Fond de rezervă. — Tartalékalap kamat . . C. 652.88 
„ „ penziuni. — Nyugdíjalap kamat . „ 64'— 
„ cultural. — Jótékonycélualap kamat . „ 37'36 
Depuneri spre fructificare. — Betét kamat . „ 20238'81 
Reescont. — Visszleszámitolási kamat . . „ 8407'92 
D a r e — A d ó : 
Directă şi comunală. — Egyenes és községi adó C. 3041'83 
Competinţă de timbru. — Bélyegilleték . . . „ 32'28 
10% după inter, de dep—10% betétkamat adó „ 2023'88 
S p e s e — K ö l t s é g e k : 
Salare. — Fizetések C-6693'32 
Maree de prezenţă. — Jelenléti díjak . . . „ 620'— 
Chirie. — Házbér „ 897'32 
Relut de cvartir. — Lakbérek „ 441'65 
Curente. — Kezelési költségek . . . , . „ 3621'95 
A m o r t i z ă r i — L e í r á s o k : 
10% din mobiliar. — 10% felszerelésből 





I n t e r e s e — K a m a t o k : 
Dela cambii de bancă. — Bank váltóktól. . . C l 7832'07 
„ „ cuacop.hip.—Jelz. bizt. váltóktól .„ 2778473 
„ ímprum.hip. — Jelzálogkölcsönöktől . . „ 7027'30 
Proviziuni. — Jutalékok 
Taxe de cereri. — Kérvény díjak 

















B ă s e ş t i , la 31 Decembre 1910. — Sz i 1 á g y i 11 é sf a 1 va , 1910. december 31. 
M t h a i B o n ă ţ i e l m. p., I a c o b F e l e z e n m. p., 
director executiv. — vezérigazgató. contabil. — könyvelő. 
D i r e c ţ i u n e a : — I g a z g a t ó s á g : 
G e o r g e P o p d e B ă s e ş t i mp., "Vasile P o p mp., V a s i l e Micamp. D r . G e o r g e P o p mp. A n t o n i u B a l l b a n mp. P e t r u P o p mp. D r . Mitaalu P a p mp. 
prezident. — elnök. v.-prezident. — alelnök. 
Subsemnatul comitet de supraveghiere am examinat conturile prezente şi le-am găsit în deplină consonanţă cu registrele institutului. — Alólirott 
felügyelő-bizottság jelen számlákat megvizsgáltuk és összehasonlítván az intézet könyveivel, helyesnek és megegyezőnek találtuk. 
B ă s e ş t i , la 24 Ianuarie 1911. — S z i 1 á g y i 11 é s f a l va, 1911, január 24. 
A n d r e l u C o z m a mp., prezident-elnök. O o m i n i c R a ţ l u mp. V a s i l e G a v r i ş mp. G e o r g e M a i o r mp. 
TIPARUL TIPOGRAFIEI DIECEZANE ARAD. 
